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O. INTRODUCCION 
El Municipio de Santa Ana es uno de los de mayor extensión entre los Mu 
nicipios del Magdalena, donde la principal actividad económica que seda 
es la Industria ganadera. 
En la elaboración de esta ínvéstigación S'e analizan los diferentes facto 
res que intervienen en el proceso productivo, como son: la tierra, capi 
tal, mano de obra, así como la población vacuna. 
El factor tierra juega un papel importante' en la ganadería, debido a que 
estos suelos son aptos para el cultivo de pastos. Se determina la topo 
grafía, tenencia, uso, precio de la tierra, etc.. 
- En lo que a las inversiones de capital se refiere, en las explotaciones 
ganaderas es baja,resultado de la poca utilización de técnicas y tecnolo 
gía adecuada para obtener un mayor rendimiento y mejor beneficio dentro 
de la actividad o subsector. Se estudian elementos como: Inversión en 
maquinaria y equipo, instalaciones, ganado, crédito. 
La mano de obra que se utiliza en la zona presenta por lo general escasa 
capacitación educativa; además de la tendencia de transitoriedad. 
2 
El manejo de las fincas es efectuado más que todo por personas con cono 
cimientos empíricos en las labores del agro. 
Se cuantifica la rentabilidad de la zona, realizandose cálculos de ¿os 
tos, ingresos e inversiones, capacidad de carga, inventario de ganado, 
etc.. 
Se mide la racionalidad o irracionalidad de la utilización de los recur 
sos que presenta la ganadería de la zona, caracterizada por ser extensi 
va. 
De los resultados que se obtengan de esta investigación, se espera que 
puedan darse al servicio del sector ganadero del Municipio de Santa Ana, 
también aquellas entidades o personas que tengan que ver con él; dado 
como un aporte para el mejoramiento de dicha actividad económica. 
Se debe tener en cuenta que la eficacia de los efectos obtenidos depen 
den fundamentalmente de la veracidad conque los productores, administra 
dores, etc., respondan a las encuestas realizadas por los investigadores.. 
0.1 JUSTIFICACION 
El poco conocimiento que se tiene sobre la ganadería extensiva en el 
Municipio de Santa Ana, ha llevado a que amplios sectores de la opinión 
pública la consideren como una actividad que utiliza en forma inadecua 
da los factores productivos (tierra, capital y trabajo). Por eso, se 
requiere de un estudio detallado que permita establecer un real conoci 
miento de las condiciones en que se desarrolla la actividad ganadera co 
mo factores que inciden dentro del proceso productivo. 
Seria 'un documento de gran, utilidad para la_formulación de políticas de 
reordenamiento de la tenencia y del uso del suelo. 
Constituirá un valioso instrumento para la toma de decisiones del sjc 
tor ganadero acerca de la mejor forma de combinar los recursos produc 
tivos de que se dispohe a fin, de lograr una óptima producción. 
.Contribuirá a la formulación de alternativas económicaaa la actividad 
ganadera actual, de manera que se aprovechen mejor los factores.ecOnó 
micos. 
0.2 OBJETIVOS 
0.2.1 Objetivo Central 
Estudiar la racionalidad de la ganadería extensiva en el Municipio de 
Santa Ana, con el fin de explicar el porque de su existencia como una 
forma de producción. 
0.2.2 Objetivos Específicos 
Ó.2.2-.1 Determinar las limitaciones de los productos que contribuyen 
al mantenimiento de la ganadería extensiva. 
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0.2.2.2 Establecer el grado de subutilización de la tierra como uno de 
los factores productivos dentro de esta actividad económica. 
0.2.2.3 Explicar cuales son las causas que han llevado al ganadero a 
realizar escasas inversiones de capital en su unidad económica. 
0.2.2.4 Analizar el grado de participación de la mano de obra en el 
producto que se genera en el hato ganadero. 
0.2.2.5 Estudiar las diferentes razas y tipo de pastos utilizados en 
el Municipio, con el fin de evaluar su incidencia en la productividad 
ganadera. 
0.2.2.6 Evaluar el impacto de -las políticas gubernamentales desarrolla 
das dentro de la actividad ganadera. 
0.2.2.7 Instaurar hasta donde el grado actual de organización del gre 
mio ganadero ha permitido participar en el diseño de las políticas 
macroeconómicas del subsector agropecuario. 
0.3 REVISION DE LITERATURA 
En lo referente al estudio de ganadería bovina en Colombia se han 
efectuado una serie de estudios de significativa importancia, se los 
cuales mencionaremos algunos. 
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FEDEGAN, en su re'íri.sta "La Ganadería Vacuna Colombiana en 1.983", hace 
un análisis de la producción ganadera Nacional, indicando que nuestro 
país ha venido presentando últimamente una reducción de su población 
bovina, debido a una serie de factores que hacen posible su explicación. 
, _ 
Entre estos se destacan lo á siguientes: 
El fortalecimiento del sector financiero, a partir de 1.974, que contri 
huyó a que muchos ganaderos dejaran de invertir en este subsector, para 
engrosar las filas de las finanzas. 
- Los mayores ingresos de la bonanza ganadera provocaron un incremento en el 
, 
consumo de carne. Esta demanda adicional en un momento de precios altos, 
alteró el normal desarrollo de esa fase, produciendose -vía precios- una 
liquidación prematura. 
Otro factor que ha afectado a este subSector ha sido la inseguridad ya que 
las espectativas de inversión por parte de los productores se'alejan más. 
Los elevados costos, productividades no óptimas y precios oscilantes 
al consumidor desestimulan el ánimo de los ganaderos. 
Con todo lo anterior ellos afirman que el futuro de la actividad ganadera 
es incierto y que su reactivación esta sujeta a una efectiva y coherente 
política agropecuaria. 
Aducen que aunque el precio del ganado aumente la recuperación de los 
ingresos reales de los ganaderos va ha ser nula, por cuanto de igual 
forma aumentaran los precios de los insumos. 
_ 
A pesar de las medidas aplicadas por el gobierno en 1983, Iara incremen 
tar las exportaciones y reducir importaciones, los resultados fueron 
realmente precarios, repercutieron negativamente sobre el comercio exte 
rior del país las medidas cambiarias de Venezuela y Ecuador; A estas di 
ficultades se suman la reducida competitividad de nuestros productos Pe 
cuarios en los mercados externos. 
- En cuanto a la producción Nacional de leche, se han presentado incremen 
tos importantes a partir de 1979. Los mayores aumentos se presentaron 
en.Departamentos de la Costa Atlántica y la Zona Central del país. Este 
auge se generó, según FEDEGAN, por varios factoresa saber: La libertad 
de precios de la leche, disminución de precio del ganado en términos rea 
les, la reducción del área dedicado A cultivos como el algodán y el au 
mento de la ganadería de leche o de la llamada actividad de doble propó 
sito. Pero el significativo crecimiento lechero ha generado problemas, 
_ 
sobre todo para su comercialización, debido a la falta de infraestructura. 
FEDEGAN, en un estudio realizado "Bases para una Política de Desarrollo 
Ganadéro" enmarca las posibles alternativas para desarrollar políticas 
de fomento que se adapten a las necesidades de los productores ganaderos 
del país. 
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Anotan que el objetivo central de una política de desarrollo ganadero 
debe ser el de colocar al sector en condiciones para aprovechar adecua 
damente los recursos disponibles y mediante ese aprovechamiento procurar 
el abastecimiento interno de sus productores a precios razonables y contri 
buir a proporcionar las divisas que el país requiere para su crecimiento y 
bienestar de la población. 
Señalan que para alcanzar el objetivo central propuesto, la política gana 
dera debe buscar los siguientes objetivos específicos de desarrollo: 
Mejorar la productividad y la producción de las explotaciones ganaderas, a 
fin de poder disponer de un rendimiento creciente y a precios más competi 
tivos para el mercado externo e interno. 
Mejorar las distorciones e imperfecciones de los sistemas de comercia 
lización de ganado y sus productos para aumentar su eficiencia y permi 
tir una mayor participación de los productores en el conjunto de la ac 
tividad y unos precios reales más bajos al consumidor. 
Estimular las exportaciones de ganado de carne para ampliar el mercado y 
así, de un ladoaevitar que los aumentos de producción y productividad se 
conviertan en factores de desestímulo al desarrollo ganadero; por otro lado 
lograr que este sector sea una fuente importante de divisas para el país. 
Consideran los siguientes elementos como los más indicados para la crea 
ción de una política ganadera: 
centros. 
t 
seguridad rural. Adecuación de la polIticalmacroeconómica (Tasa de in 
terés y crédito dirijido, política cambiarla y comercial). 
Política sectorial (Investigación y transferencia de tecnología, crédito 
onerosos a la ganadería, comercialización y precios, insumos pecuarios, 
aspectos tributarios, fortalecimiento de instrumentos específicos de de 
_sarrollo ganadero, adecuación de infraestructura rural, formación profe 
sional). 
A nivel Departamental, la Unidad Regional de Planificación Agropecuaria' 
(URPA), elaboró un proyecto para la creación de un "Centro de Servicios 
Pecuarios al Sur del Departamento del Magdalena", cuyos objetivos inme 
diatos, consideran ellos serían los siguientes: 
Implementar las técnicas adecuadas para los ganaderos a través de dichos 
Estudiar problemas específicos en fincas seleccionadas para utilizarlas 
como centros demostrativos de las actividades agropecuarias que allí se 
realizan. 
Capacitar y adiestrar por medio de cursos y demostraciones, la práctica 
de inseminación artificial a los ganaderos del sur del
. 
 Departamento. 
Facilitar a los ganaderos la obtención de los principales insumos a través 
de un almacén de provisiones agropecuarias, como semilla, fertilizantes,etc.. 
,1717=4"..7-711111161r "rneszarrnacras- 
. . 
Posibilitar la comercialización de ganado a través de una plaza.de 
 
ferias ganaderas. 
Opinan que en el Departamento del Magdalena no existen proyvectos simi 
lares, sin embargo, con este proyecto se facilitará la puesta en mar 
cha de la planta de elaboración de queso enel centro y Sur del Departamen 
to. 
La región del sur del. Departamento la constituirán los Municipios de 
Santa Ana, San Zenón, San Sebastian, Guamal y El Banco. 
En el "Diagnóstico Sobre la Situación Agropecuaria del Municipio de San 
ta Ana", la URPA hace un estudio bastante profundo sobre los distintos 
factores que obstaculizan el mejoramiento económico de este sector. 
Entre estos se destacan: La falta de innovaciones tecnológicas, de 'in 
fraestructura y financiamiento externo entre otros. 
• 
Al igual que la ganadería ha contribuido en un buen porcentaje en el 
- 
valor agregado sectorial (74.44% en 1.982), propone mejorar las vias 
existentes y abrir otras que permitan el desplaiamiento rápido entre ve 
redas y corregimientos, entre el Municipio de Santa Ana y otros aledaños 
para mejorar la comercialización de los productos, la contención y regu 
.lación de las aguas del río Magdalena. Además de lo anterior, previenen 
al gobierno estatal a que mire con buenos ojos la actividad ganadera en 
el Municipio, por cuanto es uno de los lugares que se perfilan como po 
tencial ganadero no sólo del Departamento del Magdalena sino a nivel Na 
cional, lo cual sería benéfico para el aumento del Producto Nacional Bru 
10 - 
to Colombiano. . 
En la revista "Coyontura Agropecuaria". Segundo Trimestre 1.984 CECA. 
Planta que el problema de la dinámica de la ganadería en el largo pla 
zo está determinada en última instancia por un fenómeno de ciclos de 
producción y de precios de la carne, es decir, que debido al tiempo 
que se dura en. obtener un ternero y engordarlo son 2 1/2 (dos años y me 
dio) aproximádamente y que el productor no puede ajustar su producción, 
lo cual origina un período de escasez—abundancia en promedio de 7 (sie 
te) años. Por otro lado señala que las exportaciones legales como ile 
gales tienen una fuerte influencia sobre el ciclo ya mencionado debido 
a las rápidas fluctuaciones que pueden presentar las exportaciones de 
un año a otro y que el ganadero no alcanza a obtener una rápida respues 
ta a esto. 
Opina que otro elemento que afecta al ciclo es el crédito, ya 'que los 
- 
ganaderos solicitan éste,en épocas donde hay buenos precios y retención 
de hembras, pero terminaran pagandolo (a mediano y largo plazo) cuando 
/ se presente la fase de baja de precios; es así como el crédito afecta 
ambas fases del ciclo. 
Señalan también los efectos que tiene el mercado de tierra, en general 
las políticas de tierra, sobre el mencionado ciclo; de igual forma la 
política fiscal, etc.. Ahora bien,e1 ciclo de la producción de carne 
no afecta o afecta poco a la lechería especializada debido a que exis 
te gran diferencia entre los precios de la vaca lechera y su valor como 
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carne simplemente. 
Además de lo anterior hace señalamientos importantes y bien detallados 
de la extracción total, incluyendo exportaciones y contrabando durante 
un período de 30 (treinta) años, así como también un inventario gráfi 
co de vacas de ese mismo período; los precios reales del ganado, etc.. 
En la "Revista Nacional de Agricultura" Nº 871 de 1.985 de la SAC. En 
lo referente a la ganadería en Colombia; en estudios realizados por Ca 
briel Montes y Ricardo Candelo plantean que para incrementar la producti 
vidad por animal/ha, se lograría mediante una incorporación de tierra 
para la explotación ganadera aplicando la tecnología actualmente díspo 
nible en el país en lo que se refiere al manejo del hato, mejoramiento 
al proceso de nutrición y mejoramiento genético. 
Señalan que la ganadería bovina, tiene una gran importancia dentro del 
sector agropecuario y por ende en la economía del país; por sus aportes 
al PIB, así como en la oferta total de alimentos y generación de empleo, 
además de la gran cantidad de tierras que ocupa y la proporción del pre 
supuesto familiar que se gasta en carne y leche. 
Los investigadores mencionados hacen un señalamiento detallado de los 
indicadores económicos de la ganadería para 1.978, así como un análisis 
del uso de la tierra de 1.950 - 1.978; también un cuadro pormenorizado 
del inventario ganadero, consumo, exportaciones y extracción ganadera. 
12 
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Por otra parte además de muchos otros estudios elaboran un cuadro de
. 
 
los canales de comercialización del ganado vacuno y de la carne en Co 
lombia, así como sus costos y utilidades mensuales para expendios mayo 
ristas y minoritas de carne de res en las principales ciudades del país, 
etc.. 
-Concluyen en dos puntos importantes: 
Que la forma de conciliar el incremento del consumo per-cápita y genera 
ción de exportaciones son aparentemente divergentes, esta es lograr au 
mentos importantes en la adopción de tecnología que permitirá incremen 
tar la productividad de la explotación ganadera. 
Para que el país avance en el proceso de sustitución de las importacio 
nes de leche y obtener incrémento en el consumo per-cápita debe efectuarse 
una política combinada de incrementos moderados de los precios'y estimu 
los a la adopción tecnológica, complementada con un manejo de las impor 
taciones si son necesarias. 
Es importante hacer mención de algunas tesis realizadas en la Universi 
dad Tecnológica del Magdalena, dentro de las cuales se destacan: 
. . 
"Aspectos Económicos de ha Producción de Ganado para Carne en el Depar 
tamento del Magdalena". De DE MARCHENA P.,David, VIDAL R., José, FAMA 
P., Aldo. En este estudio se trata de exponer, analizar y diagnósticar 
lós resultados económicos obtenidos de la explotación pecuaria; así 
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como las incidencias de los factores de producción en el proceso econ6 
mico pecuario. 
"Aspectos Generales de la Ganadería Vacuna en el Municipio de San Juan 
del Cesar" (Departamento de la Guajira). De CUELLO D., Rodrigo, BOLAÑO 
C., Ricardo. Este estudio hace referencia, a que la ganadería se desa 
rrolla en forma extensiva y con muy bajos niveles tecnológicos y poco 
rendimiento económico; En donde sus tierras planas ofrecen condiciones 
magníficas para la explotación de dicha actividad, pero la carencia de 
factores de suma importancia para el desarrollo de cualquier área como 
la falta de vías de comunicación, crédito insuficiente, el flagelo de 
los fenómenos naturales, etc., ayudan al estancamiento del desarrollo 
social y económico de la región. 
"Aspectos Generales de la Ganadería Vacuna en los Municipios de Valledu 
par, Codazzi, Robles y El Copey" (Departamento del Cesar). De MURGAS 
G. Rigo, BAÑOS A., Luis, fuentes r., Pedro. Este estudio trata de la 
producción y productividad destacando en ella los factores de mayor im 
portancia. El factor tierra con una participación del 73% de la inver 
Sión total, también se refiere a otras actividades que se realizan en 
la región. 
0.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La actividad de la ganadería bovina, en el Departamento ha representado 
dentro de su economía un gran peso conjuntamente con la agricultura, 
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prueba de ello lo constituye la oferta de empleo que genera (69.098)1, 
la extensa superficie de tierra utilizada (1'520.949)2, el porcentaje 
de participación dentro del valor bruto de la producción Departamental 
(54.56)3, su contribución a la dieta alimenticia no sólo de la pobla 
ción del Magdalena sino de la región y la del resto del territorio Na 
cional, y hasta hace poco el volumen significativo de generación de di 
visas para el país. 
No obstante lo anterior, la ganadería bovina como forma de producción 
desde sus inicios presentó limitaciones que han puesto en tela de jui 
do su racionalidad como tal, toda vez que la forma como se han venido 
utilizando los factores productivos dentro del proceso de producción; 
no han permitido su máximo desarrollo, esto es su grado de tecnifica 
ción aún no ha alcanzado un nivel tal, que lo coloque a la altura de 
las haciendas modernas de otras regiones del país. 
En términos generales la ganadería bovina del Departamento se desarro 
ha en una forma extensiva, en la cual el recurso tierra constituye el 
elémento fundamental dentro de su dinámica; en tanto que las inversio 
nes de capital son muy bajas reduciendose solamente a pequeñas obras de 
infraestructura como construcción de corrales, comederos, bebederos, sa 
laderos, cercas, jagueyes, etc.. 
1UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACION AGROPECUARIA DEL MAGDALENA. (URPA). 




Por otra parte a pesar de que globalmente ésta actividad contribuye 
con un alto volumen de empleo, dentro de la economía del Magdalena su 
contribución por unidad de superficie es sumamente baja (0.00045 emple 
os/has.)4. Ello porque el grado de simplicidad de labores requeridas 
no hacen posible una mayor demanda de fuerza de trabajo, no obstante 
de que la calificación de la misma, no es indispensable. 
En esas condiciones el hato ganadero se carácteriza en primer lugar, 
por inadecuadas instalaciones (corrales, bebederos, etc.) que no garan 
tizan un mejor manejo de los animales por su exposición permanente a 
las inclemencias del tiempo, dando lugar a que tanto en los períodos se 
cos como lluviosos se presenten problemas sanitarios en detrimento de 
la producción. 
En segundo lugar, el manejo de potreros se realizan en condiciones de 
libre pastoreo lo que implica que su distribución y extensión se reali 
ce sin tener en cuenta una serie de especificaciones técnicas para su 
diseño, en tanto que el manejo de los pastos se hace en forma empírica, 
son de tipo natural (sabana) y de tipo artificial (sembrados), y los 
rastrojos los cuales son utilizados en épocas secas o de verano. 
Los pastos naturales se presentan básicamente, en apocas lluviosas en 
suelos pesados e) en zonas inundables y constituyen la reserva de la ahi 
mentación para la ganadería bovina en los períodos secos. 
4Ibid. pág 21 
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Los pastos artificiales no se manejan eficientemente, pus dada la gran 
extensión que tienen los potreros, se hace incontrolable el pastoreo 
del ganado lo cual acarrea problemas de destrucción, desperdicio' del 
pastizal, aparición dé malezas y rastrojos .en los lotes con el conse 
cuente desaprovechamiento potencial de alimento disponible. 
La modalidad de pastos de corte y forrajes aún es incipiente en el De 
partamento, por el desconocimiento que tienen muchos ganaderos de ella 
ó por la "fuerza de la costumbre" que n0 permite la' adopción de nuevas' 
técnicas dentro del hato 
.y la escasez de agua para su sostenimiento fac 
tor principal, ya que en este Municipio no existe infraestructura de riego. 
También es explicable por las inversiones de capital (así sean mínimas) 
a que dan lugar este tipo de alimentación para los animales, las cuales 
son renuentes a hacerlas los productores. 
Teniendo como marco de referencia lo anterior, el tipo de •ganadería pre 
dominante en el Departamento 'se carácteriza por su doble próposito (le 
che y carne) ya que a más de las limitaciones anteriores, las condicio 
nes medio-ambientales dificultan la especialización de la actividad. 
Es sabido que en las zonas tropicales las razas altamente productoras 
de leche o de carne tienen problemas para su adaptación. Ello ha lleva 
do al ganadero ha inclinarse por aquel tipo de razas que se adecúen al 
medio como el Cebú que ha servido de base para el Cruzamiento con otras 
como el Pardo Suizo, Holstein y Criollo, resulte un tipo de ganado re 
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sistente a las condiciones climáticas al tiempo que tiene la doble fi 
nalidad productiva. 
Vale destacar que en éste tipo de cruzamiento del ganado, con excepción 
de pocas haciendas, no se siguen las recomendaciones técnicas estable 
cidas para el efecto, sino que se maneja el conocimiento empírico de 
los mayordomos o administradores de las haciendas, 5 en el mejor de los 
casos se contrata eventualmente un profesional 5 un técnico pecuario 
para la supervisión del proceso. 
En general las fincas ganaderas carecen de un profesional permanente 
que se encargue del saneamiento animal. 
Este panorama de la ganadería extensiva en el Magdalena se explica a 
partir de un conjunto de factores que históricamente han condicionado 
su desarrollo. 
En primer lugar, como se anotó las condiciones medio-ambientales, se 
han convertido en uno de los obstáculos que no han hecho posible que la 
actividad adquiera una mayor dinámica, pués las razas más productivas, 
tanto en carne como en leche no se pueden asentar en el Departamento. 
Además, restricciones como la escasa disponibilidad de agua superficial 
contribuyen a que el tipo de pasto, rico en nutrientes minerales necesa 
nos para una excelente producción de carne y leche, no sea factible 
producirlo en grandes extensiones. Por ello, el tipo de pasto utiliza 
do aunque no es el de mejor calidad es el más resistente a las condicio 
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nes climáticas del Departamento. 
En segundo lugar, la insuficiencia de la infraestructura de apoyo y de 
procesamiento a la producción que le permita al ganadero una mejor rea 
lización de su producto. "Ello es más evidente en la producción del ga 
nado de carne, ya que por una parte los sistemas de transporte del gana 
do en pie por la localización de los mataderos en las ciudades en fun 
ción de un consumo inmediato de carne fresca o "caliente" obliga a que 
el ganado sea transportado en pie largas distancias con medios de trans 
porte inadecuados, lo cual produce pérdidas de peso y calidad de los 
animales y aumentan los costos ya que la carga útil transportada de es 
ta forma (en términos de carne y subproducto) equivale solamente al 
, 
58% de la capacidad total de carga de un camion"
5 
 . 
En lo que tiene que ver con el sacrificio y el procesamiento del ganado 
bovino en la fase mayorista de la comercialización de la carne, se pre 
sentan una serie de deficiencias que dan como resultado cuantiosas pér 
didas por la falta de una infraestructura adecuada para las operaciones 
de matanzas y beneficio del ganado. 
Aunque el mercado y producción de leche esta mejor organizado que el de 
la carne, también se presentan limitaciones que dificultan una mejor 
5SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA. (SAC) Revista Nacional de Agricul 
tura de Junio 1.985 pág 94. 
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realización de su producción. Además de presentarse los problemas de 
comunicación entre los centros productores y los de consumo, existe una 
insuficiencia en la infraestructura de acopio, almacenamiento y conser 
vación de la producción, actuales plantas existentes sólo dan abasto pa 
ra una mínima parte del total de la producción ofrecida, por lo que los 
productores se ven obligados a transformarla en queso, bajo condiciones 
tecnológicas rudimentarias sin llenar los mínimos requisitos en materia 
de salubridad. 
En tercer lugar, la cercanía del Departamento al vecino país de Venezue 
la y algunos del caribe deficitarios en carne bovina, hizo posible que 
la mayor parte del ganado en pie y en canal ofrecido por el Departamen 
to fuera absorvido por ellos. Sin embargo, a partir de 1.979 por la 
disminución de los precios reales del producto, como consecuencia de la 
incorporación de nuevas áreas a la producción y colateralmente a esto 
una contracción de la demanda interna, por el decaimiento del narcotrá 
fico (con lo cual disminuye el ingreso percáPita Departamental) aunado 
todo ello a la pérdida del mercado Venezolano como resultado de la drás 
tica devaluación de la moneda de ese país ocurrida en Febrero de 1.983, 
la actividad ganadera ha presentado desde entonces un relativo estanca 
miento. 
Ello ha llevado a los productores a tomar medidas de control dentro de 
su hato, como la de sacrificar las vacas gestantes con la finalidad de 
presionar la recuperación de los precios, no obstante a los enormes es 
fuerzos hechos por el estado, ellas no han dado los resultados esperados 
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por la mentalidad conservadora inherente al gremio ganadero, que 
.
se ma 
nifiesta por ejemplo, en que a pesar de la oferta de recursos para la mo 
dernización de la explotación ganadera los cambios dentro de ella han si 
do mínimos. Por otra parte, no obstante, la serie de estímulos tribura 
nos como lso Certificados de Abono Tributario (CAT) que alcanzaron ni 
veles del 15% para las exportaciones, disminución de ia renta presunti 
va, además del cálculo de estw'sobre avalúos catastrales alejados del va 
lor comercial, la actividad ganadera en el Departamento no alcanza un ni 
vel de modernización aceptable. 
Dentro de éste marco de la ganadería extensiva Departamental se ha veni 
do desarrollando tal actividad en el Municipio de Santa Ana, toda vez 
que es una de las áreas más representativas de esa forma de producción. 
El inventario bovino del Municipio en el año de 1.985 alcanzaba las 124. 
773.cabezas
6 
y el área utilizada para ese mismo año era de 187.789 has7 
lo que arrojaba una capacidad de 0:66 cabezas/has. 
- Este centro productor se comunica con la población de Plato, El Banco, 




UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACION AGROPECUARIA DEL MAGDALENA (URPA). 
"Diagnóstico de la Situación Agropecuaria del Municipio de Santa 
Ana". 1.983 pág 45. 
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Casi todo el transporte se realiza por el río Magdalena por el puerto.  
del corregimiento de Pinto. Entre Pinto y Barranquilla un remolcador 
con varias gabarras tarda aproximadamente 24 horas. 
Las vías de comunicación en términos generales son precarias, no existen 
carreteras que garanticen comunicaciones permanentes en los pueblos8. 
En lo referente a producción de leche cruda del Municipio, una parte se 
comercializa para el consumo local y con el resto (la mayor parte) se 
hace queso y suero. El queso se saca semanalmente por vías carreteableá 
de los sitios de fabricación (fincas queseras) a los principales lugares 
de compra, como lo es la población de El Dificil (Municipio de Ariguani); 
aunque llegan camiones compradores transportistas de otras ciudades, co 
mo lo son Santa Marta, Barranquilla, Bucaramanga y Maicao
9
. 
Por otro lado en la localidad de Santa Ana, y en canales partitulares se 
degüella con el proposito de abastecer el consumo local de carne de res 
en el Municipio. En la movilización de ganado gran parte se hace para 
el Departamento del Atlántico, constituido en vacas para el degüello, 
así como terneros y novillos para la ceba. La movilización del propio 
Departamento del Magdalena se realiza a los Municipios de Santa Marta, 
Plato y Ariguani. 
sIbid. pág 64. 
9 Ibid. pág 109. 
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La mayor cantidad de ganado que va a Santa Marta es para degüello y el 
que llega a Plato y Ariguaní básicamente son terneros para engorde10. 
La actividad ganadera de Santa Ana no ha sido ajena a los problemas men 
cionados con anterioridad, pués la pérdida del mercado de carne Venezo 
lano repercutío notablemente en ella. Por ello la producción de ganado 
de cría y levante se ha pasado a la ganadería de leche sin que ésta haya 
implicado un mayor cambio tecnológico, necesario para una optimización 
del producto. 
El Municipio de Santa Ana como toda la región de la Costa Atlántica pre 
senta problemas de ciclos estacionales en la producción de leche con 
una fuerte escacez en los períodos secos y grandes excedentes en perío 
dos lluviosos, como sucede en la actualidad. Un mecanismo de regulación 
de esto seria la pulvereización de la leche en los períodos de abundan 
cia, para ofrecerlo a los consumidores en épocas de baja producción. 
Por otra parte, la leche en polvo Nacional ha tenido la fuerte competen 
cia de la proveniente del exterior por vía legal y extralegal. 
El otro factor que también contribuye a la no realización de la produc 
ción lo constituye la estrechez del mercado regional ante la producción 
de fuentes de ingreso por el desempleo y en general la fuerte depresión 
económica experimentada en los últimos años por la económia regional. 
1 
°Ibid. pág 111. 
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Dentro de este contexto, la ganadería extensiva en el Municipio de Santa 
Ana requiere de un análisis más detallado para el logro de una real in 
terpretación de los factores que han iniciado y continuan afectando su 
dinámica a fin de formular alternativas de desarrollo que contribuyan a 
superar los "cuellos de botella" que actualmente presenta. 
0.5 HIPOTESIS 
A través del tiempo, la ganadería extensiva ha sido considerada como una 
actividad en la cual no se hace una óptima combinación de los factores 
que intervienen en la producción. Ello ha llevado a que el recurso tie 
rra, uno de los principales en el desarrollo de esta forma de producción 
sea considerado como subutilizado y por tanto objeto de Reforma Agraria. 
Por otra parte, los escasos recursos de capital que intervienen y la po 
ca mano de obra utilizada parecería reforzar tal apreciación. 
Tal visión de la ganadería extensiva es muy simplista ya que en muchas 
ocasiones se desconocen una serie de-elementos condicionantes que han 
contribuido a limitar el desarrollo de esa actividad hacía formas de pro 
ducción mucho más avanzadas. 
Factores como las fluctuaciones del mercado, condiciones medio-ambienta 
les, el poco riesgo que presenta para el productor la actividad ganade 
ra extensiva como se desarrolla actualmente, la falta de coherencia Y 
continuidad en las políticas ganaderas, la insuficiencia o carencia de 
vías de comunicación y de infraestructura de apoyo a la producción, le 
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han imprimido una raciona21dad muy propia cuya validez se justifica an 
te la no disponibilidad de alternativas económicas seguras, capaces de 
garantizar niveles de ingresos estables al productor. 
0.6 MATERIALES Y METODOS 
De acuerdo a la naturaleza del estudio, se parte de la hipótesis y de 
los objetivos del proyecto. Se hace referencia a las siguientes varia 
bles de análisis. 
0.6.1 Ingresos de la Producción 
Partiendo de su importancia, se le investigó los aspectos que inciden 
en ella tales como: Venta de ganado, venta de leche, venta de queso y 
otros. 
0.6.2 Tierra 
A ésta variable se le indagaron todas sus fases como: Uso, tenencia, to 
pografía, precio, etc.. 
0.6.3 Capital 
Se le inquirió algunos elementos así: Instalaciones, equipo, maquinaria, 
etc.. 
0.6.4 Mano de Obra 
Aquí se averiguaron diversas partes como por ejemplo: Salarios, nivel 
de educación, hombre/has., etc.. 
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Se le dé importancia a las anteriores variables ya que ellas contribu 
yen a explicar la dinámica de la ganadería extensiva en el Municipio 
de Santa Ana. 
0.6.5 Instrumentos Utilizados para la Recolección de la Información 
El proceso de la recolección de la información estuvo apoyado tanto en 
fuentes primarias como en secundarias. 
0.6.5.1 Fuentes Primarias. Para tal efecto se recolectó la informa 
ción a través de formularios de encuestas (ver anexo), charlas direc 
tas efectuadas a los productores, administradores o funcionarios vincu 
lados al sector y representantes del gremio ganadero. 
0.6.5.2 Fuentes Secundarias. Todo lo relacionado con la bibliografía 
existente tales como: Trabajos anteriores y publicaciones (revistas, 
tesis, monográfias, mapas); referentes al Municipio de Santa Ana. 
0.7 UNIVERSO MUESTRAL 
El universo está constituido por el total de explotaciones ganaderas 
inscritas en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), teniendo en 
cuenta, el área y la población bovina. 
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0.8 SUBPOBLACION Y MUESTRA 
1 
Debido al carácter de homogeneidad en el área, capital, mano de obra .y 
otras características que inciden en forma directa en las explotacio 
nes ganaderas extensivas mayores de 250 has'. en la zona objeto de estu 
dio, se procedió a utilizar como una subpoblación o censo, a las fincas 
de los estratos II y III, mientras que para el estrato I se estimó una 
muestra del 50%. La razón fundamental para escoger fincas mayores de 
250 has., rádica en que fue el valor que mayor número de veces se repi 
tio; o sea, que esta es la moda. (Véase tabla 1) 
TABLA 1. Determinación del Número de Explotaciones Según Estratos en 








250 - 500 68 34 48.89 
500 - 1000 28 28 39.43 
más de 1000 9 9 12.68 
Total 71 100.00 
FUENTE. Autores • 
Se recalca en la tabla anterior que las varibales capital y mano de 
obra no se encuentran expresadas en esta debido a qme se presenta homo 
geneidaden los diferentes estratos del tamaño de las explotaciones. 
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0.-8.1 Técnicas Utilizadas - 
La información recolectada se presentará por medio de tablas estadísti 
cas, gráficos y mediante símbolos; y para los cálculos de productividad 
se analizan a través de la función lineal; Donde se hallará la produCti 
vidad media, productividad marginal, elasticidad de producción y el coe 
ficiente tecnológico. 
Esta función generalmente se utiliza cuando los rendimientos se presen 
tan en forma constante o tienden a serlo. 
La función lineal se expresa matemáticamente de la siguiente manera: 
- Y= Bo + B1X1 + B2X2 + B3X3  
Donde: 
Y = Ingresos anuales por hectarea de la producción 
Xl= Costos por hectárea de la tierra 
X2= Costos por hectárea del capital 
X3= Costos por hectárea de la mano de obra 
Bo= Nivel tecnológico 
B1, B2, B3  = Coeficien
.
teso parámetros de las X1, X2, X3.  
0.8.2 Presentación de la Información 
Los datos que se obtuvieron se presentaran por medio de tablas, tomando 
como base los diferentes estratos y de acuerdo a las hectáreas correspon 
dientes de las explotaciones ganaderas. 
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La información se presentará en valores absolutos, porcentuales y deci 
males, utilizando la técnica de redondeo en los valores absolutos y en 
los relativos. 
1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA 
1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 
La cabecera del Municipio de Santa Ana, ful fundada por el maestre De 
Campo José De Mier y Guerra, el 26 de Julio de 1.750, con el nombre de 
Santa Ana de Buena Vista
11. 
La fundación de Santa Ana fué la decima dentro de la veintena de funda 
ciones efectuadas por De Mier a lo largo de la ribera del río Magdale 
na, después de organizar su residencia en Mompós y constituian el 
afianzamiento de la presencia Española con el desplazamiento de los in 
12 dios Chimilas . 
1.2 POSICION GEOGRAFICA 
Este Municipio, situado al sur del Departamento del Magdalena linda por 
el norte con el Municipio de Plato, al oeste con el río Magdalena, al 
11FALS BORDA, Orlando, "Mompós y Loba - Historia Doble de la Costa. 1". 
Valencia Editores, Bogotá (1.980) 
12
URPA. Op.Cit. pág 5 
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sur con el Municipio de San Zenón en el Departamento del Magdalena y 
con CHimichagua en el Departamento del Cesar, al este posee una super 
ficie aproximada de 230.000 hectáreas. Las coordenadas aproximadas 
extremas son: 
Latitud Norte Longitud Oeste de Greenwich 
99  14' 99   
749  
 
769   
La fisiografía dominante del Municipio de Santa Ana es de planicie sua 
vemente ondulada, con ligeras elevaciones que no exceden 120 metros so 
bre el nivel del mar. La cabecera Municipal a poca distancia de la 
marga derecha del río Magdalena está a sólo 25 metros de altura con 
una temperatura de 289. 
1.3 POBLACION 
El componente demográfico del Municipio de Santa Ana, tomando como in 
formación base la del "XV Curso Nacional de Población y Vivienda" del 
DANE, arroja 27.544 habitantes. 
La población Municipal para el año 1.985, es del 'orden del (3.62%) de 
la del Departamento (760.611)13. 
13
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. (DANE) 1.985 
1.4 SUELOS 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tomando como base el estudio 
realizado de suelos, ha determinado agrupar las tierras del Municipio 
en las siguientes clases: II, III, IV, VI, VII, Esto con el fin de que 
el agricultor pueda conocer mejor el uso y manejo necesarios de éstos, 
para poder aumentar así la capacidad productiva. 
1.4.1 Suelos de Clase II 
Son suelos ligeramente planos que presentan pendiente de O - 3% modera 
damente bien drenados; con textura fina y levemente gruesa y fertilidad 
moderada o baja. Estos suelos son aptos para agricultura y ganadería. 
Se puede cultivar maiz, sorgo, millo, ajonjolí, ñame, yuca y además 
establecer buenos potreros con pastos mejorados de corte o de pastoreo. 
Para un mejor aprovechamiento de éstos suelos se recomienda hacer algu 
nas prácticas de riegos y drenajes así como una adecuada fertilización. 
1.4.2 Suelos de Clase III 
Son suelos que presentan las mismas características a las de clase ante 
rior, no sufren inundaciones sino que son suceptibles a la erosión, por 
lo que conviene realizar prácticas de conservación de suelos para evi 
tar que esta progrese, aplicar una adecuada y oportuna fertilización a 
los cultivos. Incluye suelos de relieve plano y ligeramente ondulado 
a ondulado. 
1.4.3 Suelos de Clase IV 
Son suelos de relieve plano ó ligeramente plano; con una textura media 
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y fina; presenta un drenaje imperfecto y sometido a inundaciones. Son 
aptos para la siembra de arroz y de algunos pastos tolerantes al exceso 
de humedad. 
1.4.4 Suelos de Clase VI 
Son suelos salino-sódicos en su gran mayoría, además sufren inundacio 
nes de 2 a 4 meses durante el año. Son de baja fertilidad y su mejor 
aprovechamiento debe ser con pasto resistente a estas inundaciones. 
Estos suelos presentan pendientes de 1 - 3 - 7 - 12% y en ocasiones has 
ta del 25%. 
1.4.5 Suelos de Clase VII 
Esta clase de suelo presenta un relieve fuertemente ondulado a quebrado 
que han sufrido una severa reacción. No son aptos para la explotación 
agrícola, deben ser recolectadas o crear en ellas vegetaciones de cober 
tura para detener el proceso erosivo13  . 
Los suelos de clase IV yVI ocupan el 88% (70.612 has. - 120.753 has. 
respectivamente) del área total estudiada; en menor porcentaje están 
los suelos clase II y VII con 0.88% (1.921 has.) y1.58% (3.437 has.) 
respectivamente, y los suelos de clase III ocupan el 9.53% (20.734 has.) 
del área14. 
13INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, Catastro Nacional "Sintesis del 
Estudio de suelos realizados en el Municipio de Santa Ana", Bogo 
tá, septiembre 1972. 
14URPA, Op.Cit, 1984 pág 15 
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1.5 PRECIrITACION:( REGIMEN DE AGUA) 
En la zona se encuentran bien definidos dos períodos de invierno y dos 
de verano. El verano más prolongado va de Diciembre hasta Marzo o has 
ta mediados de Abril, el segundo período de verano es fflás corto y menos 
intenso corresponde al mes de Julio. 
En cuanto al período de invierno se presenta más intenso ya que abarca 
desde Agosto hasta Noviembre, el segundo invierno aparece a mediados de 
Abril hasta Julio. 
Los pastos muestran un deficit de precipitación desde Diciembre hasta 
- Marzo aproximadamente15. 
1.6 HIDROGRAFIA 
En la zona que corresponde al Municipio de Santa Ana, existen dos vertien 
tes hidrográficas. En la primera vertiente aparece la formación de ciéna 
gas en la planicie aluvial de la margén 'derecha del río Magdalena, las 
principales son: Guayacan, El Sapo, Jaraba, Playa Afuera y Pijiño. 
Además de las quebradas de Chimicuica y Culebra donde tributan gran canti 
dad de arroyos. 
La vertiente del río Ariguaní que tributa en el río Cesar desembocan jun 
tos en la ciénaga de Zapatosa, 
15Ibid., p. 84 
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En la segunda vertiente aparece el río Magdalena que presenta dos épo 
cas de creciente: Una época empieza a fines de Septiembre y, a comien 
zo de Diciembre alcanza su nivel máximo y, otra empieza a fines de 
Abril y términa a fines de Julio16 
1.7 EDUCACION 
El servicio educativo del Municipio de Santa Ana se presenta así: La 
población estudiantil actual alcanza los 5.020 alumnos en los niveles • 
de educación básica primaria (pública), educación básica secundaria y 
vocacional, educación primario privada, con un cuerpo docente que alcan 
za a 141 maestros. Como puede verse en la Tabla 2. 
TABLA 2. Número de Alumnos y Docentes en cada Nivel de Educación, en 
el Municipio de Santa Ana, Departamento del Magdalena 
Niveles Alupnos Docentes 
Educación Básica Priffiaria 4.396 109 - 
Educación Básica Secundario y Vocacional 499 30 
Educación Primaria Privada 125 2 
Total 5.020 141 




A- pesar del gran número de docentes que existe, el problema de escasez 
de maestros se da principalmente en los corregimientos y véredas. 
Entre los problemas principales en el sector educativo se encuentra «el 
de la falta le dotación en laboratorios; material didáctico, pupitreá 
y planteles educativos adecuados para el normal desarrollo de la acti 
vidad enseñanza — aprendizaje17. 
1.8 SERVICIO DE SALUD 
En la cabecera Municipal, Santa Ana y Pinto existe una unidad primaria 
de atención. 
Además del centro de salud de Santa Ana, los corregimientos de Pinto, 
Pijiño ySan Fernando, cuentan con puestos de salud. 
El número de galenos actualmente en el Municipio es de 5 cinco)18. 
17Ibid., p. 150 
18Ibid., p. 151 
2. FACTOR TIERRA 
2.1 PRECIO DE LA TIERRA 
Se ha determinado que el precio promedio de la hectárea de tierra loca 
lizada en la zona de estudio es de $70.502.00, observando además que 
el mayor precio arrojado se encuentra en el estrato III. 
La actividad ganadera se desarrolla en casi toda la extensión del Muni 
cipio, ocupando inclusive suelos de aptitud agrícola. Por esto se de 
termina que la ganadería es el principal renglón económico del Munici 
pio. (Véase Tabla 3). 
TABLA 3. Precio Promedio de la Hectárea de Tierra según Estrato en el 
Municipio de Santa Ana, Departamento del Magdalena • 
Estrato Precio Promedio de la Hectárea de Tierra ($) 
250 - 500 61,765 
500 - 1000 71,964 
más de 1000 77,778 
Promedio 70,502 
FUENTE. Encuestas - Autores 
4 
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2.2 USO DE LA TIERRA 
El uso de la tierra depende por lo general de las condiciones agrológi 
cas y ambientales, como son los diferentes tipos de suelos, el clima, 
precipitaciones pluviales, ubicación ya sea por estar cerca o alejadas 
de centros hidrográficos, como ríos y lagunas. 
Es así como estos factores y otros determinan en gran forma el uso de 
los suelos. 
En la zona de estudio, el total de las explotaciones ganaderas, estan 
dedicadas a la ganadería bovina, con algunos visos de ganadería porci 
na. Del total de la superficie de las explotaciones en estudio, encon 
tramos que el 89,62% está dedicado a pastos, el 0,75% se dedica a cul 
tivos generalmente de pancoger, el 2,12% se encuentra en rastrojo, el 
0,32% en descanso y, en bosque el 7,19%. Igualmente analizamos el uso 
de la tierra por estrato. (Ver Tabla 4). 
2.3 TENENCIA DE LA TIERRA 
Teniendo como base la información obtenida por medio de estudios reali 
zados anteriormente, encontramos que existe un gran porcentaje de las 
unidades de explotación agropecuaria, que son administradas por sus 
propietarios. Este porcentaje se representa en un 96,99%. La forma de 
tenencia de la tierra por colonos y aparceros, representan el 0,51% y 
el 0,034% respectivamente. Otra forma de tenencia que no está incluida 
en las anteriores representa el 1,26%, es posible que está forma de te 
TABLA 4. Uso de la Tierra Según Estrato en el Municipio de Santa Ana, Departamento del Magdalena 
Uso de la Tierra 250 - 500 (%) 
ESTRATOS 
501 - 1000 Más de 1000 (%) 
Superficie en Pastos 8.916.5 83,76 17.679 89,94 17.789 92,51 
Superficie en Cultivos 293 2,75 80 0,41 
Superficie en Rastrojos 415 3,90 482 2,46 150 0,78 
Superficie en Descanso 160 0,82 
Superficie en Bosque 1.021 9,59 1.250 6,38 1.291 6,71 
Total 10.645.5 100,00 19.651 100,00 19.230 100,00 
FUENTE. Encuestas - Autores 
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nencia pertenezca a la Nación o al Departamento19. 
De el estudio realizado por lo anterior en la zona se encontró que el 
100% de las explotaciones ganaderas se efectua en tierras propias, se 
puede deducir que la actividad ganadera (vacuna) del Municipio de Santa 
Ana no se da bajo la forma de arrendamiento. 
2.4 CAPACIDAD DE CARGA 
Se define como la relación que existe entre el número de cabezas bovinas 
y el número de hectáreas. La capacidad de carga promedio de la zona es 
tudiada arrojó el 0,88 cabezas/hectáreas. 
En el estrato I se da la mayor capacidad de carga, siendo ésta el 1,06 
cabezas/hectáreas, mientrás que el estrato III presentó la menor, con 
un 0,76 cabezas/hectáreas. Por todo lo anterior se puede analizar que 
la forma de producción ganadera que se dá en el Municipio es de tipo ex 
tensivo, esto se debe en gran parte a que los pastos tanto naturales co 
mo artificiales para su establecimiento y mantenimiento no cuentan con 
una buena técnica que les permita el mayor número de cabezas en menos 
hectáreaje, además de que las condiciones de enmalezamiento (rastrojos) 
en que esos pastos se encuentran
20
. (Ver Tabla 5). 
19 
Ibid., p. 52 
20
Ibid., p. 54 
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TABLA 5. Capacidad de Carga Según Estrato en el Municipio de Santa Ana, 
Departamento del Magdalena 
Estrato Capacidad de Carga 
250 - 500 1,06 
501 - 1000 0,81 




El elemento topográfico es uno de los más importantes a tener en cuenta 
para el logro de los objetivos propuestos en la ganadería bovina, debi 
do a que éste elemento incide tanto para el manejo, como en el precio 
y adecuación de la tierra. En su mayor parte esta es plana, siguiendo 
le en su órden las tierras de planicies ligeramente onduladas. 
En lo que se refiere a la topográfia de la zona de estudio en términos 
porcentuales se observa en el estrato I que el 74,55% de la tierra es 
plana, el 16,11% es ondulada, el 7,14% es semiondulada y el 2,20% per 
tenecen a tierras quebradas. En el estrato II el 86,18% esplana, el 
7,54% ondulada, el 3,48% semiondulada y el 2,80% pertenece a suelos 
quebrados. En el estrato III el 88,40% de la tierra es plana, el 6,14% 
es ondulada y el 5,46% semiondulada. (Véase Tabla 6). 
TABLA 6. Topografía de la Zona Según Estrato en el Municipio de Santa Ana, Departamento del Magdalena 
250 - 500 (%) 
ESTRATO 
501 - 1000 (%) Más de 1000 (%) 
Plano 7.936 74,55 16.936 86,18 17.000 88,40 
Ondulado 1.715.5 16,11 1.482 7,54 1.180 6,14 
Semiondulado 760 7,14 683 3,48 1.050 5,46 
Quebrado 234 2,20 550 2,80 




En la zona estudiada se encuentran problemas de pastos
. en ciertos sitios 
dentro del mismo Municipio debido a los cambios climatológicos de verano 
e invierno acentuados. De esta manera es como en loa veranos fuertes 
hay que trasladar el ganado a las zonas de manejo en períodos de lluvias 
que son las llamadaa tierras bajas, que se encuentran cerca de los ríos 
y cienagas donde se dá un pasto natural. En inviernos intensos, el ga 
nado se moviliza a regiones más altas. 
La clase de pasto de mayor presencia en los diferentes estratos es el Ki 
kuyo (pernissetum purpureum), seguido del Angletón (andropogon nodaus), 
as
. 
 como el Guinea (panicum maximum), estos presentan el más alto por 
centaje del total de pastos existentes, así como también a la mayor adap 
tabilidad de los diferentes tipos de suelos. (Ver Tabla 7) 
En lo que se refiere al manejo de pastos, se da en forma de rotación, el 
cual sugiere la existencia de Varios' potreros, los cuales se van utili 
zando uno por uno a medida que estos se van agotando; esta clase de ma 
nejo le permite un mayor uso de los mismos. 
El almacenamiento de pastos no se lleva a cabo, por lo general, debido 
a la falta de conocimiento de los productores o por la utilización del 
sistema tradicional. El sistema de ensilaje y el de henificación tempo 
co se utiliza, debido a lo expuesto anteriormente. 
TABLA 7. Clases de Pastos de la Zona Según Estrato en el Municipio de Santa Ana, Depart-,mento del Magdalena 
Clases dePastos 250 - 500 (%) 
ESTRATOS 
501 - 1000 (%) Más de 1000 (%) 
Anglet6n 25,00 22,87 20,59 
Guinea 19,35 17,14 23,53 
Imperial 0,81 1,90 
Pangola 1,61 1,90 
Admirable 10,48 16,19 20,59 
Faragua 8,06 6,67 2,94 
Kikuyo 27,42 25,72 26,47 
Alemana 2,42 3,81 5,88 
Colosuana 2,42 0,95 
Estrellita Africana 0,95 
India 0,81 0,95 
Kingrass 0,81 0,95 
Pasto Azul 0,81 
Total 100,00 100,00 
100,00 
FUENTE. Encuestas - Autores 
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2.7 LEGUMINOSAS 
Estas desempeñan un importante papel en la alimentación de la ganadería 
bovina, e inclusive en otros tipos de ganadería, su gran importancia se 
debe a algunas cualidades que la hacen superior a las demás plantas de 
forrajes y que ocupa un destacado lugar en lo que se refiere especial 
mente a la lactancia y crecimiento de los animales. 
Las leguminosas aparecen en la zona en cantidades bastantes significati 
vas, nacen en forma espontánea en las distintas explotaciones, las cua 
les son apetecidas por el ganado que la consume sin ninguna dificultad, 
principalmente en períodos de escasez de lluvias o de verano. 
Entre las más comunes del Municipio se destacan por su mayor presencia 
la Campanita, Frijolón, así como la Batatilla entre otras; aparecen tem 
bién el Aromo, Guasimo, Trupillo en períodos secos. 
2.8 USO DE POTREROS 
En casi la totalidad de las explotaciones ganaderas de la zona estudia 
da se emplea la rotación de potreros, correspondiendole un 97,18% del 
total de estas; el objetivo de la rotación es darle una mejor organiza 
ción y distribución de la tierra en lo que se refiere al suministro de 
pastos, por consiguiente permite un mejor uso de éstos. 
Al darse la rotación se proporcionan períodos de descanso, lo cual per 
mite una recuperación adecuada de los pastos, como también que se de la 
resiembra debido a que el constante pisoteo del ganado al suelo origina 
una compactación del mismo conllevando desde luego a un perjuicio en el 
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rendimiento del forraje, por ello se recomienda una remosión del suelo 
para darle aireación y porosidad que permitan el normal desarrollo de 
los pastos. 
Para efectuarse la rotación de potreros debe tenerse en cuenta diferen 
tes factores tales como el número de animales, extensión de la división 
o potrero, su número, clase de pasto que tenga a fin de determinar el 
tipo adecuado para mantener el ganado en dichos potreros. Todos estos 
aspectos se dan con el fin de conservar un equilibrio de los mismos que 
permitan obtener mejores beneficios. 
Es importante anotar en lo que se refiere a la rotación, que no se lle 
va un control del número de cabezas, así como el tiempo de duración del 
ganado dentro de un potrero. El promedio del número de potreros por 
unidad de explotación del total de la zona en estudio es de 11,83, así 
mismo la extensión promedio de cada potrero es de 50,96 has.. Debe te 
nerse en cuenta que la extensión de los potreros depende en gran parte 
del tamaño que posea el aprovechamiento. (Ver Tabla 8). 
2.9 DISPONIBILIDAD Y TIPO DE AGUA 
El agua desde luego, es uno de los elementos más importantes en la uti 
lidad ganadera, su disponibilidad o no, constituye un elemento funda 
mental para el manejo de la ganadería en sí. En la región estudiada 
se observan algunas propiedades que poseen aguas naturales por gozar 
del privilegio de encontrarse cerca de las fuentes hidrográficas como 
TABLA 8. Número de Potreros Por Finca Según Estrato en el Municipio de Santa Ana, Departamento del Magdalena 
Estrato Número de Fincas Número de Potreros Número de Potreros por Finca poi
- Estrato 
250 — 500 34 * 248 7,29 
501 — 1000 28 360 12,86 
Más de 1000 9 232 26,77 
Total 71 840 
.46,92 
FUENTE. Encuestas — Autores 
t 
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ciénagas y algunas quebradas. Se encuentran también explotaciones que 
carecen de aguas naturales, ya sea por estar alejadas de las fuentes 
hidrrográficas ya mencionadas, teniendo que recurrir los ganaderos a 
la instalación de aguas artificiales como jagueyes, aljibes, pozos y 
otros con el fin de mantener una adecuada disponibilidad de agua duran 
te-todo el año en la explotación. 
Entre los diferentes tipos de aguas más comunes dados en porcentajes y 
por estrato en órden de importancia se tienen: 
El Jaguey, éste ocupa el primer renglón de significación,en el estrato 
I, representa el 75% del total de aguas disponibles, el 11,36% pozos, 
el 9,09% !quebradas; en el estrato II el Jaguey ocupa el 60%, el aljibe 
un 11,11%, lo mismo que las quebradas y un 8,89% pozos; para el estra 
to III el 56,25% corresponde a los Jagueyes, el 25% quebradas y el 18, 
75% caños. (Ver Tabla 9). 
2.10 IMPUESTOS 
A la ganadería como toda explotación, le corresponde pagar sus impues 
tos al Estado, este impuesto se hace teniendo en cuenta el tamaño del 
predio, debido a que existe diversidad o diferencias en las extensiones 
de éstos, conlleva a que la cantidad pagada por este concepto sea de 
igual forma diferente. 
Generalmente estos pagos de impuesto se hacen anualmente en dos formas; 
el catastral y el que recae sobre la renta. 
TABLA 9. Tipo de Agua más Común en la Zona Según Estrato, en el Municipio de Santa Ana, Departamento del 
Magdalena 
Tipo de Agua 
250 - 500 .(34) 
Número de Fincas 
EST.RATOS 
501 1000 (28) 
% Número de Fincas 
Más de 1000 (9) 
% Número de Fincas 
Jaguey 75,00 33 60,00 27 56,25 
Aljibe 2,27. 1 11,11 5 
Pozo 11,36 5 8,89 4 
Quebrada 9,09 4 11,11 5 25,00 
Rio 2,22 1 
Ciénaga . 4,44 2 
Caño 2,27 1 2,22 1 18,75 
Total 100,00 • 44 100,00 45 100,00 16 
FUENTE. Encuestas - Autores 
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En la mayoría de los casos los impuestos varian, además de acuerdo al 
tamaño de las fincas, por la ubicación que tengan éstos, es decir que 
aquellas explotaciones que se encuentran más cercanas a una vía carre 
teable pagarán un mayor porcentaje por valorización. 
El Proyecto de Reforma Tributaria presentado por el gobierno al Congre 
so de la República puede calificarse, como un estatuto anti-rural. 
Para el sector agropecuario el proyecto no sólo descarta cualquier esti 
mulo, sino que suprime todos los descuentos, excepciones y deducciones 
establecidas en la Legislación vigente; veamos algunos casos de como 
afecta la nueva Reforma Tributaria a la ganadería. El artículo 73 del 
proyecto de ley, pretende 
-derogar el artículo 42 de la ley 26 de 1959, 
que declaró exentas del impuesto de patrimonio las inversiones en gana 
do de cría y levante. También suprime el artículo 43 de la misma: ley 26, 
según el cual son deducibles del impuesto sobre la renta las inversiones 
en construcción y reparación de viviendas en el campo en beneficio de 
los trabajadores; los desmontes, obras de riego y desecación; la cons 
trucción de acueductos, cercas y bañaderos y demás inversiones en la fun 
dación, ampliación y mejoramiento de las fincas rurales. El artículo 16 
de la ley 20 de 1979, el cual establece que, "para el ganadero, el valor 
de los terneros nacidos y enajenados dentro del mismo año no constituye 
renta", también es derogado. Nótese que si llegare a. aprobarse el pro „: 
yecto de ley sin una modificación en esta materia, el valor de los terne 
ros pasará a constituir renta gravable. De este modo el gobierno resta 
blecería en cierto modo la extravagancia fiscal de la Reforma Tributaria 
de 1974, que obligó a las vacas a parir ganancias ocasionales, en vez de 
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terneros. También própone el proyecto del gobierno derogar el artículo 
18 de la ley 20 de 1979, según el cual "el ganado de cría y leche solo 
se computará para efectos de la determinación de la renta presuntiva en 
el 50% de su valor". La eliminación de esta norma aumentaría la renta 
presunta sobre el patrimonio invertido en ganado de cría y leche, desa 
21 
lentando aún más a quienes persisten en esta quijotesta actividad . 
21S0J0, Reimundo José. Informe al XX Congreso Nacional de Ganaderos. 
3. FACTOR CAPITAL 
La inversión de capital en la ganadería bovina en el Municipio de Santa 
Ana, se presenta en forma extensiva en lo que se refiere a empleo de tec 
• 
nología, debido a que esta es de tipo tradicional. Es importante seña 
lar que el sector ganadero de la zona ha tenido cierta capitalización 
en los unimos años, ya que la inversión en la ganadería bovina partici 
pa en la formación interna bruta de capital y se presenta relativamente 
alta. 
En cuanto al capital invertido en las explotaciones ganaderas del Muni 
cipio, se le ha dado una composición en lo que se refiere a los rubros 
que hacen parte de un factor tan importante como este; Esto se hace 
con el objeto de realizar un mejor análisis del mismo. 
Entre los rubros que lo conforman estan: Maquinaria y equipo, instala 
ciones y ganado. Es importante anotar que no se incluye a la tierra co 
mo elemento constitutivo de este, debido a que se le ha dado un trata 
miento aparte. 
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. 3-.1 MAQUINARIA Y:EQUIPO _ 
En las ekplotadiones ganaderas del Municipio, es indispensable
- la utili 
zación de maquinaria con el objeto de realizar labores en la misma, pa 
• 
ra obtener desde luego una mejor producción y mayores rendimientos. 
Se encuentran algunos implementos y equipos que complementan la explo 
tación para darle mayor dinamismo al subsector. 
En los componentes que forman parte del capital, se advierte que la in• 
versión hecha en maquinaria y equipo, es menor que que la hecha en las
.  
demás lineas. Aparecen ciertos elementos con vehículo, tractor, buido 
zer, utensilios y equipos en general. 
En el estrato I la mayor importancia en inversión le corresponde a vehí 
culo con un 39,81% del total, correspondiendole a equipo la menor con 
un 10,90% del total. En el estrato II la mayor ocupación se efectua 
en tractores con un 38,89% y con un mínimo en buldozer con un 4,73%. 
En el estrato III, el mayor uso con 36,68% correspondiente a tractores 
y unqmínima de 9,94% del total en equipo. (Ver Tabla 10). 
Haciendo un análisis en promedio por estrato, le corresponde a el III 
la mayor con $12'935.333.33; al II la suma de $4'527.357.14; y por últi 
mo el I con $2'353.691.18. 
Se nota que en las explotaciones ganaderas de la zona en estudio, la par
, 
 
ticipación en maquinaria y equipo aumenta en proporción directa al tama 
TABLA 10. Inversion de Maquinaria y Equipo Según Estrato en el Municipio de Santa Ana, Departamento del 
Magdalena 
Maquinaria y Equipo 
250 
ESTRATOS 
- 500 (%) 501 - 1000 (%) Más de 1000 (%) 
Vehículo 39,81 31,32 28,17 
Tractores 35,87 38,89 36,68 
Cartepilar 10,31 
Buldozer 4,73 
Implementos 13,42 12,44 14,90 
Equipo 10,90 12,62 9,94 
Total 100,00 100,00 100,00 
FUENTE. Encuestas - Autores 
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ño de los predios tomando como base er promedio de las inversiones he 
chas entre el número de fincas de cada estrato. 
3.2 INSTALACIONES 
En lo que se refiere a la infraestructura o instalaciones en la zona 
de estudio arigualquesucolocación en maquinaria y equipo, se presenta 
en condiciones que no reunen las cualidades esenciales para la prácti 
ca de la ganadería tecnificada. No obstante teniendo este rótulo mayor 
distribución de capital que la anterior. 
Entre las categorias que integran el renglón de instalaciones se pueden 
mencionar las siguientes: Corrales, básculas, embarcaderos, cercas, in 
clusive viviendas y otros. Hay que tener en cuenta que un adecuado man 
tenimiento y acondicionamiento de éstos elementos permite que la activi 
dad ganadera se de en mejores condiciones y por ende la obtención de ma 
yores rendimientos. 
En el estrato I la mayor inversión está dada en cercas con un 78,12% del 
total, mientrás que con una menor. aparecen los embarcaderos con 0,20%. 
En el II al igual que el anterior, la mayor se genera en cercas, con un 
65,67% y con una menor en bañaderos. En el III también las cercas re 
. 
presentan el mayor porcentaje con un 67,42%, en tanto que los establos 
ocupan el 0,02% realizadas en instalaciones. (Ver tabla 11). 
De la hecha en instalaciones en promedio por estrato se tiene que el pri 




250 - 500 (%) 501 - 1000 (%) Más de 1000 (%) 
Corrales 
i 
8,82 14,79 6.64 
Báscula 0,87 1,10 2,30 
Embarcaderos 0,20 0,62 0,35 
Bañaderas 0.01 
Saladeros 0,42 0,35 0.27 
Establos 2,28 2,07 0,02 
Bodega 0,14 3,52 2,29 
Cerca 78,12 65,67 67,42 
Vivienda 9,15 11,87 20,71 
Total 100,00 100,00 100,00 
FUENTE. Encuestas - Autores 
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mero aparece con 14,82%, mientrás que el segundo da 31,27% y, finalmen 
te el tercero con 53,91%. Esto significa al igual que la anterior,se 
da en proporción directa al tamaño de los predios; es obvio ya que la 
mayor se dá en la categoría de cercas. 
3.3 GANADO 
Como los demás elementos mencionados, el ganado forma parte del factor 
capital, no obstante, siendo éste uno de los que mayor caudal represen 
ta despud's de la tierra; a esta categoría hay que darle un tratamiento 
especial, ya que este refleja el patrimonio futuro de la explotación co 
mo empresa ganadera. 
El productor le dá una importancia a este componente, en lo que se re 
fiere a técnicas y cuidados con el objeto de lograr un aumento de la po 
blación vacuna para así alcanzar los mayores rendimientos posibles den 
tro del proceso productivo, teniendo en cuenta que el ganado es la base 
de la explotación en la zona de estudio. 
3.4 CREDITO 
En la actividad ganadera, así como en la agrícola, el crédito es otro 
-
de los elementos que juega un papel fundamental en la vida del subsector 
ya que contribuye a resolver los problemas de iliquidez que presentan 
los productores para la buena marcha de la empresa pecuaria en un momen 
to determinado. 
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De los ganaderos de la zona, casi el 41% trabajan con dinero propio, 
realizando libremente sus transacciones comerciales sin-tener obliga 
ciones créditicias con ninguna entidad bancaria o de particulares; adu 
cen en algunos casos no necesitar dicho crédito por poseer solvencia 
económica y en otros casos por la muy elevada tasa de interés. 
- 
Casi un 38% de los ganaderos recurren al crédito, con entidades como la 
Caja Agraria, Banco Ganadero, etc.; cerca del 1% recurre al crédito de"' 
particulares. (Ver tabla 12). 
Por medio de la resolución No.. 1 de Enero 5 de 1987, la junta Monetaria 
estableció.nuevas tasas de interés redescuento para los créditos del 
Fondo Financiero Agropecuario. Igualmente, mantuvo el concepto de. tasa 
variable a través del Depósito Término Fijo (D.T.F.), indicador aplica 
ble a la porción no redescontada del crédito o aportes del interme4ia 
rio financiero para los créditos de mediano y largo plazo. Para toa-os 
los casos los intereses son del 25.5% anual. 




- 500 (%) 501 - 1000 (%) Más de 1000 (%) 
Caja Agraria 35,29 28,57 22,22 
Banco Ganadero 8,83 21,43 11,11 
Dinero Propio 38,24 39,29 44,44 




Bancos Comerciales 5,88 3,57 
Cja.Agraria-Ban.Ganad7Bco.Ciales-Partic. 3,57 
Cja.Agraria-Ban.Ganad7Fondo Ganadero 11,11 
Total 100,00 100,00 100,00 
FUENTE. Encuestas - Autores 
4. FACTOR MANO DE OBRA 
La mano de obra, como uno de los factores importantes en el andamiaje 
productivo de la ganadería vacuna, representa un porcentaje relativa 
mente bajo si se compara con el nivel de absorción de mano de obra por 
la Industria. 
En la región estudiada se observa, con excepción de los corregimientos y 
caserios de Jaraba, San Fernando, Carretal y San Pedro que -la actividad 
es básicamente agepecuaria debido a que Santa Ana es un Municipio emi 
nentemente ganadero y es éste sector donde se presentan las mayores ex 
pectativas de ocupación22. 
Para un mejor manejo de la mano de obra en las explotaciones estudiadas 
se efectuaron tres estratificaciones. 
4.1 TRABAJO DE ORIENTACION Y DIRECCION 
Funciones estas que generalmente son efectuadas en lo que se refiere a 
22URPA, Op. Cit., p. 63 
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administración y planificación del hato ganadero por sus propietarios, 
los cuales llevan en algunos casos controles estadísticos de las acti 
vidades principales dentro de la finca. Podemos destacar en esta cate 
gorja a los administradores, mayordomos, etc.. 
El trabajo de orientación y direcc- 5n presenta en términos porcentuales 
un 4,86% del total de la mano de obra de las unidades económicas. 
4,2 TRABAJO PERMANENTE 
Este personal es el encargado de desarrollar actividades permanentes, 
como son: Ordeño, movilización interna de animales, mantenimiento de 
potreros, aplicación y suministro de drogas, baños, mejoramiento de co 
rrales y cercas, elaboración de queso, en fin todas aquellas activida 
des que conciernen de una u otra forma a la finca. 
Dicho tipo de trabajo, de total generado por la actividad ganadera arro 
ja el 51,02% siendo el más representativo, lo que indica que es el per 
sonal básico en las labores efectuadas en las explotaciones ganaderas. 
4.3 TRABAJO TRANSITORIO 
Son aquellos empleados ocacionales o temporales que se encargan de rea 
lizar labores como: Limpia de potreros, instalación de nuevas cercas y 
corrales, siembra de pastos, construcción de bebederos, etc.. Es impor 
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tante mencionar que dentro de esta categoría se encuentra aquel perso 
nal que presta asistencia técnica a las fincas cuando es necesario, es 
ta es efectuada por Veterinarios Zootecnitas, Agrónomos, etc.. 
El trabajo transitorio esta representado por un 44,12% del total de la 
mano de obra generada en la ganadería bovina. 
4.4 OCUPACION DE LA MANO DE OBRA 
La fuerza de trabajo es un elemento importante si se tiene en cuenta a 
la ganadería como una actividad económica que se carácteriza por no de 
mandar grandes volumenes de mano de obra. 
Para el normal funcionamiento en la ganadería es necesario clasificar 
el trabajo en diferentes categorías como son: Administradores, Vaque 
ros, Capataces, Jornaleros, Oficio Doméstico, etc.. 
En el estrato I de la zona de estudio se encontró que la mayor partici 
pación de la mano de obra está figurada por los vaqueros, con un 42,16% 
del total; mienIrás que el porcentaje más bajo está dado en mayordomos 
con 0.35% . En el rango de 501 a 1000 has, la mayor participación la 
constituyen los jornaleros temporales con un 46,65% y con una menor par 
ticipación compartida entre mayordomos y profesionales con 0,25%. En 
lo que se refiere al III, la mayor participación está dada por jornale 
ros temporales, al igual que en el anterior rango y, aparece con un 44, 
32% del total de la mano de obra absorvida; teniendo una menor la cate 
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goría de mayordomo y contador con un 0,15% del total de la fuerza de 
trabajo. 
SE puede ver en términos generales que la mayor ocupación de la fuerza 
laboral está en el estrato II con 403 trabajadores; siguiendole el I 
con 287 y luego el III con 194. (Ver tabla 13). 
Ahora bien, haciendo un análisis más profundo, teniendo en cuenta la re 
ladón de hectáreas/hombre, encontramos que el-estrato I aparece dado 
por 37,09 ha/h.; en tanto que el II se dá 48,76 ha./h/; y para el III 
con 99,12 ha./h.. Se observa claramente que el carácter de sobreutili 
zación de la mano de obra a medida que se aumenta el tamaño de los pre 
dios, es decir que cuando la finca se hace más grande la participación 
se hace menor. 
4.5 NIVEL EDUCATIVO DEL PERSONAL QUE LABORA 
El nivel educativo de la fuerza de trabajo, está medido por el grado es 
colar que esta haya alcanzado. El bajo nivel educativo que presenta 
el personal que labora en las explotaciones ganaderas y en general el 
Municipio, refleja por un lado, el dificil acceso a los centros escola 
res existentes y por otro lado a la escasez de dichos centros. Esto se 
debe a la falta de apoyo y a las políticas impartidas por el gobierno 
Nacional. 
Dentro del nivel educativo del personal que labora, se tiene que en el 












Más de 1000 
N9 (%) 
Administradores 4 1,39 13 3,23 5 2,58 
Capataces 8 2,79 6 1,49 4 2.06 
Mayordomos 1 0,35 1 0,25 1 0,51 
Vaqueros 121 42,16 137 33,99 67 34,55 
Jornaleros 110 38,33 188 46,65 86 44,32 
Profesionales 3 1,05 1 0,25 2 1,03 
Mecánicos 2 0,69 7 1,74 4 2,06 
Choferes 15 5,23 23 5,70 14 7,21 
Carpinteros 3 1,55 
Contadores 1 0,25 1 0,51 
Oficio Doméstico 23 8,01 26 6,45 7 3,61 
Total 287 100,00 403 100,00 194 100,00 
FUENTE. Encuestas - Autores 
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primero de los estratos la mayoría de los trabajadores recibieron educa 
ción primaria o al menos parte de ella, con una participación del 50,52 
% del total; mientrás que el 42,85% son analfabetas; solamente el 1,05% 
tiene capacitación universitaria. En el II, al igual que el anterior 
la mayor participación se dá en 48,14% y que aparece como educación pri 
maria; en tanto el 43,42% son analfabetas; solamente el 0,5% tiene un 
grado universitario. El estrato III arroja la mayor participación con 
48,97% del total de mano de obra, los cuales son analfabetas; el 39,69% 
tienen educación primaria y al igual que las anteriores, la menor se dá 
en el nivel universitario con 2,58%. (Ver tabla 14). 
4.6 REMUNERACION DE LA MANO DE OBRA 
En el área estudiada, los sueldos y salarios pagados se encuentran por 
debajo del salario mínimo, en la mayoría de los casos; además de que se 
observa sobre-explotación del trabajador en lo que se refiere al tiempo 
laboral, ya que estos trabajan más del tiempo reglamentario (8 horas 
diarias), estipulado por el Código Laboral y que en términos generales 
no gozan de prestaciones sociales, escasas algunas explotaciones que se 
encuentran relativamente organizadas. 
La remuneración de la mano de obra se presenta bajo dos modalidades en 
la zona, en una con alimentación y la otra sin ella. Esto quiere decir 
que en el primero de los casos el propietario de la finca suministra la 
alimentación a los trabajadores; en el segundo caso los trabajadores 
tienen que comprar sus alimentos. En ciertas ocasiones los capataces 
TABLA 14. Nivel Educativo de la Mano de Obra Según Estrato en el Municipio de Santa Ana, Departamento del 
Magdalena 
Estrato A. P. S. T. U. Total (%) 
250 - 500 42,85 50,52 5,58 1,05 100,00 
501 - 1000 43,42 48,14 6,95 0,99 0,50 100,00 
Más de 1000 48,97 39,69 4,64 4,12 2,58 100,00 
FUENTE. Encuesta - Autores 
A = Analfabeta 
P = Primaria 
S = Secundaria 
T = Tecnólogo 
U = Universitario 
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son los encargados de realizar las transacciones de compra y venta de 
alimentos o los mismos empleados, esto es, sin relación alguna con el 
propietario. 
Observando el comportamiento de los niveles de salario en la zona, se 
tiene que el nivel más alto está dado en el grupo de administradores 
en la doble modalidad, con alimentación (C.A.) y sin alimentación (S.A) 
con un promedio de $22.833.33 (C.A.) y $36.616.15 (S.A.); Mientrás que 
el promedio más bajo se genera en el grupo de oficio doméstico con $5. 
721.69 (C.A.) y $15.076.7 (S.A.). (Ver tabla 15). 
Es importante anotar que el análisis anterior no se le hace a los gru 
pos de trabajadores temporales debido al mismo carácter transitorio 
que estos presentan, pero se ilustran en la tabla 15. 
TABLA 15. Salarios Mensuales Promedios Según Estrato en el Municipio de Santa Ana, Departamento del Magdalena 
Ocupación 
250 - 500 ($) 
C.A S.A 
ESTRATO S 






Administradores 10.000 35.333,33 18.500 34:181,81 40.000 40.333,33 
Capataces 16.666,6 23.800 17.333,33 20.833,33 28.333,33 35.009 
Mayordomos 33.000 40.006 25.000 
Vaqueros 11.596,50 20.296,87 13.179 19.553,57 14.190 19.176,47 
Jornaleros 990,38 1.380,95 862,40 1.440.67 821,43 1.250 
Profesionales 15.266,67 40.000 50.000 
Mecánicos 40.000 15.000 3.500 12.500 15.000 22.500 
Choferes 18.357,14 21.312,5 16.062,5 21.571,42 15.166,66 19.500 
Carpinteros 20.000 20.500 
Contadores 30.000 40.000 
Oficio Doméstico 4.736,5 11.253,41 6.285,71 18.900 6.142,85 
O \ 
FUENTE. Encuestas - Autores 
C.A. = Con Alimentación 
S.A. = Sin Alimentación 
5. GENERALIDADES DE LA GANADERIA BOVINA 
Dentro del marco de la ganadería extensiva Departamental se ha venido 
desarrollando tal actividad en el Municipio de Santa Ana, toda vez que 
es una de las áreas más representativas de esa forma de producción. 
El Municipio contribuye con un buen porcentaje de cabezas de vacuno 
con carnes de buena calidad, no solo para el Magdalena sino también pa 
ra el Atlántico, Cesar y Bolivar. Todo este aporte es debido en parte 
a la gran extensión que presenta el Municipio
23
. 
5.1 ACTIVIDAD ECONOMICA 
En la región de estudio la explotación ganadera-está orientada fundamen 
talmente a la actividad económica de cría, levante, ceba y lecheria, co 
mo un ciclo completo. 
En el total de las fincas encuestadas aparece que la actividad económi 
ca de mayor significación se encuentra ubicada en el proceso de cría; 
23 
Ibid., p. 54 
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correspondiendole un 43,89% del total de las actividades que dan en la 
zona. Siguiendo en órden de importancia la activddad de cría-ceba con 
un 20,56% en promedio del total de las actividades. (Ver tabla 16). 
5.2 POBLACION GANADERA 
En lo referente a la población de vacunos de las explotaciones encuesta 
das se tiene un inventario de 41.929 cabezas, el cual corresponde al 33, 
60% aproximadamente del total de la población bovina del Municipio de 
Santa Ana. Esto indica que la mayor concentración de ganado se encuen 
tra en las fincas menores de 250 has., debido a que la mayor cantidad 
. , 
de fincas de la zona se encuentran dentro de este rango. 
Del total de la población bovina de la zona en estudio, la mayor propor 
ción se encuentra ubicada en la categoria de vacas paridas con un 20,11 
%, siguiendole en su órden la categor4a de vacas escoteras con 13,72%; 
el menor porcentaje le corresponde'a la categoría de bueye"s con 0,34%. 
Es importante anotar que la actividad económica .de mayor importancia en 
la zona (cría) coincide con la mayor población ganadera ubicada en la 




Con la introducción de la raza Cebú en la ganadería del Departamento 
TABLA 16 Actividad Econlimica Seg(in Estrato en el Municipio de Santa Ana, Departamento 
del Magdalena 
Actividad Económica 
250 - 500 (%) 501 
ESTRATOS 
- 1000 (%) Más de 1000 
55,88 53,57 22,22 
Cría 
Levante 




















TABLA 17. Población Vacuna por Categoria Según Estrato en el Municipio de Santa Ana, Departamento del 
Magdalena 
Categoria 
250 - 500 
ESTRATOS 
501 - 1000 Más de 1000 Total 
Terneros no Destetados 1.256 1.774 1.305 4.335 10,34 
Terneros Destetados 1.736 1.671 905 4.312 10,28 
Terneras no Destetadas 1.145 1.943 1.010 4.098 9,77 
Terneras Destetadas 925 1.353 725 3.003 7,16 
Novillos o Toretes en Levante 445 600 1.725 2.770 6,61 
Novillos en Levante 530 285 820 1.635 3,90 
Novillos en Ceba 220 3.370 3.590 8,56 
Novillas en Levante 200 520 720 1,72 
Novillas en Ceba 560 770 300 1.630 3,89 
Vacas Escoteras 1.809 2.774 1.170 5.753 13,72 
Vacas en Ceba 450 210 660 1,58 
Vacas Paridas 2.401 3.717 2.315 8.433 20,11 
Toros Reproductores 211 323 313 847 2,02 
Bueyes 37 72 34 143 0,34 
Total 11.275 15.932 14.722 
41.929 100,00 
FUENTE. Encuestas - Autores 
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prácticamente ha determinado una transformación sustancial en su órden 
tradicional. Ha sido tal su penetración que los rebaños de ganado crio 
lb o se encuentran en franco proceso de eliminación para dar paso a los 
diferentes cruces, cada vez más acentuados y estables que tárminaran 
generando una nueva raza de características inconfundibles, fruto de la 
fusión de la sangre Asiatica y Colombiana, además de la influencia del 
medio físico-ambiental24 
En el Municipio de Santa Ana se encuentran varios grupos de razas, algu 
nas criollas y otras foráneas. Las razas más predominantes en la zona 
son las criollas, obtenida de cruces de Costeño con Cuerno, Romo Sinua 
no y Cebú, a las cuales se han denominado Cebú Cruzado. 
La raza vacuna de mayor participación en el área de estudio le corres 
ponde a la Cebú Cruzado con 93,21% del total; siguiendole el cruce de 
Pardo Suizo-Cebú con un 4,28%; con menor participación aparece la raza 
Holstein en un 0.01%. (Ver tabla 18). 
5.4 ALIMENTACION 
En lo referente a la alimentación del ganado la totalidad de las explo 
taciones poseen como alimento básico los pastos naturales, debido a que 
son más económicos y de fácil adaptación. 
24 
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI., (IGAC), "Monografía del Depar 
tamento del Magdalena" p. 130. 
TABLA 18. Razas de Ganado en la Zona Según Estrato en el Municipio de Santa Ana, Departamento del Magdalena 
Razas 
250 - 500 
ESTRATO 
501 - 1000 
S 
Más de 1000 Total 
Cebú Cruzado 11.108 14.871 13.104 39.083 93,21 
Gyr 194 50 
244 0,58 
Holstein 2 0.01 
Pardo Suizo 16 193 323 532 
1,27 
Big Master 30 30 
0,07 
Pardo Suizo-Cebú 149 530 1.115 1.794 
4,28 
Pardo Suizo-Holstein 144 100 
244 0,58 
Totales 11.275 15.932 14.722 
41.929 100,00 
FUENTE. Encuestas - Autores 
1.4 
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El suministro de concentrado no es general en las fincas o explotacio 
nes, de ahí que un poco más de la mitad de los ganaderos afirmen que 
no le son necesarios, debido a la cantidad de pastos existentes en los 
predios que le permite un rendimiento económico satisfactorio dentro 
de la actividad ganadera. 
El 46,48% de los productores suministran concentrados a sus animales, 
siendo los más comunes la melaza, foscalcin, lidegral, flamovicin, etc.. 
En cuanto al suministro de suplementos minerales se refiere, presentan 
características de complemento alimenticio y de ayuda digestiva al ani 
mal. El 98,60% de los ganaderos suministran suplementos minerales, es 
decir, casi la totalidad de estos; entre los más comunes estan la sal 
mineralizada en la mayoría de los casos, así como también la sal común 
y otros. 
De acuerdo a lo expresado por los productores, gran parte de los anima 
les de esta zona presentan dificultades para su alimentación en el ve 
rano más no así en el invierno. 
Entre las dificultades que se presentan para la alimentación del gana 
do en verano aparece la carencia de pastos, falta de agua y otros. 
5.5 SANIDAD ANIMAL 
En realidad son pocos los problemas que se presentan en cuanto a sanidad 
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animal se refiere; debido al gran control que se tiene de las enfermeda 
des en la aplicación de vacunas; de lo anterior, se deduce que la tota 
lidad de las fincas aplican este sistema de prevención. Entre las en 
fermedades más comunes estan la fiebre aftosa, carbón'sintOmatico, bac 
teridiano, 
En cuanto a baños antiparasitarios, estos se dán en la mayoría de los 
hatos, efectundose por ,lo general una vez al año y en algunos casos ca 
da tres meses (verano)y mensualmente en invierno. Como su nombre lo in 
dica esto se hace con el fin de mantener al ganado libre de parásitos 
como garrapatas, etc.. 
La fiebre aftosa es una de las enfermedades que más preocupa a los gana 
deros de la zona por ser muy contagiosa, ataca a todos los animales de 
pezuña hendida o partida. La aftosa produce grandes pérdidas ya que ba 
ja el rendimiento de los animales por: Enflaquecimiento y pérdida de 
carne, disminución en la producción de leche abortos y muertes25 
En la oficina del ICA de Santa Ana, se lleva un control de vacunación 
- de dicha enfermedad con el fin de erradicarla definitivamente, obtenien 
do buenos resultados. 
5.6 ASISTENCIA TECNICA 
En la cabecera Municipal existe una oficina del ICA, con la dirección 
25INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO., (ICA), "Proyecto de Sanidad Animal" 
Pleglable de Divulgación 48. 
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de un médico Veterinario. En general se está cumpliendo con un progra 
ma mínimo de vacunas aunque los ganaderos cuenten con la asistencia téc 
nica particular. 
Esta asistencia tiene como finalidad resolver por lo general los proble 
mas de sanidad y manejo del ganado,lo que determinará obtener una pro 
ducción eficiente del hato ganadero. El sector ganadero es uno de los 
que más instituciones públicas y privadas tiene alrededor, desde el pun 
to de vista teórico. A nivel de crédito cuenta con instituciones como 
la Caja Agraria, Banco Ganadero, Fondo Ganadero, Banco Popular, etc., 
de las cuales obtiene asistencia técnica. 
El mayor porcentaje de asistencia técnica prestada en la zona de estudio 
se encuentra en el estrato I por ICA, con un 23,53%, al igual que el II 
con un 35,72%; mientrás que el III aparece ICA-Caja Agraria con 44,44% 
del total de las entidades que prestan asistencia técnica. (Ver tabla 
19). 
5.7 TASA DE NATALIDAD 
Es uno de los factores a tener muy en cuenta, debido a que de este depen 
de en gran parte el aumento de la población vacuna 
La tada de natalidad en la zona de estudio está dada en un 58,25% del to 
tal de hembras aptas para reproducir. Este estimativo se obtuvo del to 
tal de hembras aptas entre el total de la población de hembras por cien. 




250 - 500 (%) 501 - 1000 (7) Más de 1000 
ICA 23,53 35,72 
Caja Agraria 2,94 
Banco Ganadero 2,94 10,71 
Banco Popular 2,94 
Particulares 11,76 10,71 11,11 
A.B.C. 11,11 
1CA-Cala Agraria 20,59 21,44 44,44 
ICA-Particulares 5,89 10,71 22,22 
Banco Ganadero-Particulares 2,94 3,57 
Banco GAnadero-Fondo Ganadero 5,89 
ICA-Caja Agraria-Particulares 8,82 
Banco Ganadero-Caja Agraria-Particulares 3,57 
ICA-Fondo Ganadero-Banco Ganadero-Caja Agraria 11,11 
ICA-Fondo Ganadero-Banco Ganadero-Caja Agraria-Banco Popular 3,57 
Ninguno 11,76 
Total 100,00 100,00 100,00 
--J 
FUENTE. Encuestas - Autores 
(%) 
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Este porcentaje se considera bajo ya que es inferior al promedio encon 
trado en la Costa Atlántica. Ello se deriva en gran parte a la poca 
afluencia de toros que existen por cada vaca. 
5.8 TASA DE MORTALIDAD 
El aumento o disminución de la tasa de mortalidad depende en un alto gra 
do de las precauciones y manejo del ganado que tenga el productor en lo 
concerniente a la sanidad animal. 
La tasa de mortalidad que se presenta en la zona en promedio es de 1,8% 
del total de la población vacuna, incluyendose animales de todas las eda 
des. 
Este estimativo se obtuvo por encuestas a los productores y se considera 
bueno por encontrarse muy por debajo de la tasa correspondiente a la Cos 
ta Atlántica. Esto se debe en gran parte a los controles de sanidad que 
ejercen los productores particularmente sobre los animales. 
5.9 INSEMINACION ARTIFICIAL 
La inseminación artificial ocurre solamente en el 1,41% del total de las 
explotaciones ganaderas encuestadas; Es importante anotar que la finca 
donde se lleva a cabo este procedimiento se encuentra ubicada en el es 
trato III, además de ser la más grande y organizada en cuanto a registr-) 
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se refiere, también obtiene asistencia técnica de una entidad extranje 
ra en la cual compra el semen. El porcentaje de natalidad de este sis 
tema es de aproximadamente el 80%. 
Es así como se observa que en la zona es poco practicado este metodo de 
bido a circunstancias tales como: Desconocimiento de este, altos costos 





6. PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS 
Para el cálculo de la productividad de los recursos en las explotacio 
nes ganaderas de la zona de estudio, se agrupan en tres (3) estratos; 
dependiendo del tamaño que las fincas posean. 
Se inicia con la cuantificación de tres (3) recursos; El costo de la 
tierra por hectárea, el cual está dado por el valor catastral de la hec 
tárea de cada una de dichas fincas, multiplicandose este con la tasa de 
interés comercial, (X
1
); El costo del capital por hectárea, representa 
do por la depresiación anual de las instalaciones, maquinaria y equipo, 
así como también el ganado en existencia (X2); El costo de mano de obra 
representado tanto por el trabajo permanente como transitorio por hectá 
rea (X3). 
n = Número de Explotaciones ganaderas 
Y = Ingresos anuales de la producción por hectárea 
X
1
= Costo anual de la tierra por hectárea 
X
2
= Costo anual del capital por hectárea 
X
3
= Costo anual de la mano de obra por hectárea. 
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Para efectos de análisis, se realizan los calculos a través de la función 
lineal con tres (3) insumos, ya que estos son manejables matemáticamente; 
Se hallará la productividad media, marginal, elasticidad de producción, 
coeficiente tecnológico y coeficiente de determinación, con sus respecti 
vos análisis. 
Estimación del Modelo 
Y = Bo + B1X1 + B2X2 + 33X3 
t'Y = nBo + B1/X1 + B2IX2 + B3IX3  
1YX1  = &IX].  + BlIXI + B21X1X2 + B3I.X1X3  
IYX2 
 = Bolx2 B1IX1X2 B2IX1 B31X2X3 
IYX3 = BolX3 + B1ly3 + B2IX2X3 + B3IX; 
Cálculos de las Desviaciones 
(1.X1)2 
1X2 = X2 - 1.YX1  = kYX1 1 1  
(X2)2 
IX2 IX 2 IYX2 
= 1YX2 - 2 2 
= 
(X)2  
X 2 8X3 = 1YX3 - 3 3 
IX1IX2 IX1X2 = ZX1
X
2 
1Y FX1  
kX1X3 = kX1X3 - 
IX2X3 = IX2X3 
I X1 1X1  
X' X = (X'Y) 
7x2 X1X2 t X1X3 tYX1  
MO= X1X2 tx2 2 ax2X3 B2 1YX2 
/X1X3 /X2X3 X 2 3 B3 YX3 
MO = Matriz Original 
D = E./1q)(1)(;) (11() + (Ex1x2) (2x2x3) (tx1x3) + (Itx1x3) (.x/ x2 ) 
(ax2x3) - (íx1x3) (t(2) (a(1x3) - (íx2x3) (1x2x). (tx) - (1)(1)(2) 
(1.x1x2 ) eaxpl 
D = Determinante 
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M.C= 
£X 2 ¡X X 2 2 3 
tx x 1)( 2 2 3 3 
IX1x2 (x1x3 
IX X íx 2 2 3 3 
Xi X2 íXi X3  
tX 2 1X2X3  2 
¡XiX2 IX2X3 
¡X1X3 í x 2 3 
11( 2 X1 X3 1 
/X1X3 ¡X; 
1.X 2 IX1X3 1 
1X1X2 1
.
1( 2 X3  
/X1X2 1X2 2 
IX1X3 IX2X3 




M.C. = Matriz de Coofactores 
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fX1X2 1X2 X3  1X1X2  EX 
EX1X3  £)( /X1X3 1X2X3 
/XI 1)(1)(31 Xj 1X1X2 
$X1X3  /X .EX1X3  1X2X3 
\  
X-IX2 kX1X3  +  
1X1 1X2X3 
D 
íxi 1XI X2 
1X1X2 1X1 £X1X2 1X2X3 
   
(X'X)-1= Matriz inversa 
Reemplazando variables 
B1 A I 
B2 -I Del + 
(X'X)-1  (X'Y) 
B + YX1  
tEl F YX2 
1 YX3 B3  
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Coeficiente Tecnológico. Bo 




Productividades Marginales. Pm 
P1111 = D1 = (A/D • YX1) + (-BID . YX2) + (C/D . 
YX3) 
Pm2 = B2 = (-De/D. YX1) + (E/D . YX2) + (F/D 
. YX3) 
Pm3 = B3 = )G/D . YX1) + (-H/D . YX2) + (I/D . YX3) 
Productividades Medias. PM 
PM1 = 
PM2 = Y/X2 
PM3 = Y./X3 
Elasticidad de Producción. Ep 
Epi = Pm1/PM1  
Ep2 = Pm2/PM2  
Ep3 = Pm3/PM3  
Coeficiente de Determinación. R2  
    
/. 
vuT = lui - Y) 2  V2-W2 +V-P ,› 
N - K 
R 2 -  x 100 . 
7-17 2  
     
\/1-2 -  =1-(1-R 2+(N-1) 
N -K N-K 
formula de ajuste 1 
ESTRATO I 
Desviaciones Medias 
= 3'304.551,87 - 105267.189,6 . 208.458,06 1X1  
34 
/X2  = 1.449'786.418,0 43'409'139.120 _ 173'047.032 
34  








/X1X3  = 36'381.358,06 - 
IX2X3 = 837'058.170 
IYX1 = 163'512.179 
(537.307,71)(208.348.6) 
1YX2 = 3'410'378.950 - 34 
(537.307,71)(121.448,05)  
1YX3 = 2'027'198.848 34 










Se divide entre 10.000 
(X'X) .B (X'Y) 
20,845936 -82,131667 -26,730559 E¡ 137,1992 
MD= -82,131667 17.304,7032 9.283,66644 E2  11.781,1034 





























    
B= (x'x)-1  (X'Y) 
B1 0,048957226 0,0002778213021 -0,00008473770307 137.1992 
B2 0,0002778213021 0,0000881072837 -0,00005405757203 11.781,1034 
-0,00338473770307 -0,00005405757203 0,0001003133511 10.793,4918 
B1 = 9'075322055 = Pmi  
Para el producto marginal uno (1), tenemos que al iñcrementarse en un 
peso ($1,00) el insumo tierra nos origina un incremento en los ingresos 
de $9,07 pesos. 
B2 = 0,492650709 = Pm2 
Para el insumo capital el producto marginal dos (2), nos dice que al in 
crementarse en un peso ($1,00) dicho insumo nos arroja un incremento en 
los ingresos de $0,49 pesos. 
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B3 = 0,431012541 = Pm3 
En cuanto al producto marginal tres (3) se refiere, por cada peso que 
se incremente en el recurso mano de obra, nos dá un aumento.en los in 
gresos de $0,43 pesos. 
Coeficiente Tecnológico 
Bo = 0,8506109741' 
El coeficiente tecnológico nos indica la cantidad de ingresos que se ob 
tienen sin el uso de insumos; en este estrato es de $0,85 pesos. 
Analizando, se encuentra que el grado de tecnología utilizado es bajo, 
no queriendo decir con esto que las fincas de dicho estrato carezcan de 
.
tecnología. Es posible que el reflejo de esta baja en el grado tecno 
lógico sea causada por una inadecuada combinación de los mismos recur 
sos
.
dentro del esquema global del modelo ó por la omisión de algunas 
otras variables representativas que en una u otra forma marc-arian un 
efecto positivo en los resultados finales. 
Debemos fundamentarnos además, que el cálculo matemático de este se ba 
sa en promedios estadísticos que se dejan influenciar por valores extre 
mos, es decir, que existen fincas desprovistas de maquinaria y equipo, 
sin embargo a nivel general aparecen como si tuvieran, esto es debido a 
que si hay otras que en realidad lo poseen. 
Productividades Medias 
PM].  = 52,36999602 
El Producto Medio uno (1), muestra que cada peso ($i,00) invertido en 
. - 
tierra produce $52,37 pesos en los ingresos. 
pM2 = 2,578888363 
El Producto Medio dos (2) nos arroja, por cada peso ($1,00) invertido.  
en capital $2,58 pesos en los ingresos. 
- PM3 = 4,424179731 
• 
El Producto Medio tres (3) nos dice que por cada peso ($1,00) invertido 
en mano de obra nos proporciona una producción de $4,42 pesos en los 
ingresos. 
• 
Elasticidades de Producción 
Epi = 0,173292995 
La elasticidad de producción uno (1) señala que el insumo tierra se esta 
utilizando en forma racional ya que el productor se encuentra en la se 
gunda'etapa de la producción 




La elasticidad de producción dos (2) nos indica que el productor se en 
cuentra en la segunda etapa de la producción, por lo tanto esta utilizan 
do el insumo capital en forma racional. 
Ep3  = 0,097422023 
Con respecto a la elasticidad de producción tres (3) nos muestra que el 
insumo mano de obra se está usando en forma racional debido a que el 
productor se encuentra en la segunda etapa de la producción. 
En las fincas de 250-500 hectáreas se observa una utilización racional 
de los recursos (tierra, capital y mano de obra), debido a que las mis 
mas condiciones estructurales en que se explota la ganadería en la zona 
como las políticas gubernamentales, la inetabilidad del mercado, condi 
ciones medio-ambientales, etc.; le imprimen un carácter racional a la 
forma de producción extensiva de la ganadería. 
Coeficiente de Determinación 
12= 34,43 ajustado O 0,3443. 1 
El anterior resultado indica que a través de la función de producción 
lineal se explica por lo menos el 34,43% de los datos observados en la 
muestra aleatoria; el cual se considera bajo. 
ESTRATO II 
Desviaciones Medias 
CCI = 2'578.976,72 - 
844'084.655,60 - 





























1YX 3 = 931'201'796.10- 
23'052'805.850 107'887.301,3 
28 
Se divide entre 10.000 
(X'X) B= (X'Y) 
17,740172 
-73,88519 -75,368442 -- 7:295,914327-- 
['10 = 
-73,88519 9.003,314270 3.092,80600 B2 25.160,1163 
_775,368442 3.092,80609 3.938,59829 10.788,73013 
D = [(17,7401)(9040,314270)(3938,59829) + (-73,88519)(3092,80609) 
(-75,368442) + (-75,368442)(-73,88519)(3092,80609) 7 (-75,368442) 















D = 444'765.879,9 
-26'040.716,81 57.904,1065 452.841,836-1- 
MC = 57.904,1065 64.191,00905 -49.298,30034 
452.841,8361 -49.298,30034 154.927,7088 
-5,058549268 0,0001900823 0,001018157769- 
(x'x)-1= 0,0001900823 0,00014432539 -0,0001108410122 
0,001018157769 -0,0001108410122 0,0003483354183 
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Bi —1,5584&M = Ptni  
Para el producto marginal uno (1) tenemos que al incrementarse un peso 
($1,00) en el insumo tierra nos origina un decremento en los ingresos 
de $1,56 pesos. 
B2 = 2,379209187 = Pm2  
Para el recurso capital el producto marginal dos (2) nos dice que el 





668032615 = Pm3 
En cuanto al producto marginal tres (3) se refiere, por cada peso inver 
tido en el insumo mano de obra nos dá un incremento en los ingresos de 
$0,67 pesos. 
Coeficiente Tecnológico 
Bo = -0,20399639 
El coeficiente tecnológico nos indica que sin la utilización de insumos 
el productor obtiene una disminución en la producción de $0,20 pesos. 
El nivel tecnológico en este estrato es sumamente bajo y a pesar de ser 
negativo no quiere decir esto que no exista cierta clase de tecnología, 
es decir, que se den condiciones técnicas de explotación prácticamente 
naturales. Esta manifestación del bajo nivel tecnológico puede depen 
der de elementos como la mala combinación de los recursos que intervie 
nen en el modelo ó como la exclusión de variables que tendrian una inci 




El producto medio uno (1) muestra, que cada peso ($1,00) invertido en 
tierra produce $42,17 pesos en los ingresos. 
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P12 = 2,380538069 
El producto medio dos (2) nos dice que por cada peso (1,00) invertido 
en capital, produce $2,38 pesos en los ingresos. 
PM3 = 5,187674576 
El producto medio tres (3) nos indica que por cada peso ($1,00) inverti 
do en mano de obra nos dá una producción de $5,19 pesos en los ingresos. 
Elasticidades de Producción 
Epi = 0,036955632 
La elasticidad de producción uno (1) señala que el insumo tierra se es 
tá utilizando en forma racional, ya que el productor se encuentra en 
la segunda (2) etapa de la producción. 
Ep2 = 0,9999441732 
La elasticidad de producción dos (2) nos indica que el productor se en 
cuentra en la segunda (2) etapa de la producción a pesar de ser alto, 
lo cual quiere decir que aún esta utilizando en forma racional el insu 
mo capital. 
Ep3 = 0,128773037 
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La elasticidad de producción tres (3) nos muestra que el insumo mano de 
obra se está utilizando en forma racional ya que se encuentra en la se 
gunda (2) etapa. 
En las explotaciones ganaderas de 501 a 1000 hectáreas en cuanto a elas 
ticidad de producción se refiere, se nota el uso racional de los recur 
sos, no obstante la insinuada tendencia a la irracionalidad del uso de 
la tierra y capital; esto se debe a que se está dando una inclinación a 
subutilizar la tierra, y sobre utilizar el capital, pero que al combinar 
se estos en el proceso de explotación se le imprime el carácter racional; 
Es importante anotar que la forma extensiva de la ganadería se enfrenta 
a una serie de elementos, como las condiciones medio ambientales, irre 
gularidad en las políticas estabilizadoras de precios, inadecuados cana 
les de comercialización, mercados fluctuantes para los productos, etc.; 
que a la postre le dan la forma de racional a la ganadería. 
Coeficiente de Determinación 
= 36,77 Ajustado .•. OE.0,3677 1 
El anterior resultado indica que por medio de la función lineal de pro 
ducción se explica por lo menos el 36,77%, de los datos observados enla 




1X2 = 959.148,25 
7'680.990,53 
 
- 105.704,86 1 9 
1'475'086.895 1X2 = 192'602.156,50 9 
_ 28'703.512,70 2 
90 259, _ 





1YX1 = 25'151.647,59 
/YX2 = 461'655.239,50 




32'728.614,57  239.936,29 
9 
453'552.754,80 _ 2'841.393,23 
9 - 
253'961.656,20  _ 3'066.314,21 
9 
9 

















     





   
       
       
       
D = [(10,570486)(2.870,361270)(219,588808) + (-42,379313)(284,139323) 
(-23,993629) + (=23,993629)(-42,379313)(284,139323) - (-23,993629) 
(2.870,361270)(-23,993629) - (284,139323)(284,139323)(10,570486) 
- (219,588808)(-42,379313)(-42,379313)] 
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D = 4'340.170,64 
-.549.564,0549 2.488,48932 56.828,7541 -- 
MC = 2.488,48932 1.745,466188 -1.986,657223 
56.828,7541 -1.986,657223 28.545,10745 
-b,126622683 0,0005733620928 0,013093668 
ocx)-1. 0,0005733620928 0,0004021653372 -0,0004577371234 
0,013093668 -0,0004577371234 0,006576955109_ 
B= wxyd (rY) 
Bi 0,1266226R3 0,0005733620928 0,013093668 -306,631421 
P2 = 0,0:05733620928 0,014021653372 -0,0004577371234 7.061,105760 
_13   0,013)93668 -0,1104577371234 0,006576955109 140,805260 
Bi = -32,9342661 = Pmi  
Para el producto marginal uno (1) tenemos que al incrementarse un peso 
($1,00) en el insumo tierra, nos origina un decremento en los ingresos 
en $32,93 pesos. 
B2 = 2,599467017 = Pm2  
Para el insumo capital, el producto marginal dos (2) nos dice que al 
incrementarse en un peso (1,00) dicho rmirso, nos dá un incremento en 
los ingresos de $2,60 pesos. 
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B3  = -6,32098953 = Pm3  
El producto marginal tres (3) por cada peso ($1,00) que se incremente 
en el insumo mano de obra nos causa un decremento en los ingresos de 
$6,32 pesos. 
Coeficiente Tecnológico 
Bo = 1,752431436 
Nos indica la cantidad de ingresos que se obtiene sin el uso de insumos; 
en este estrato es de $1,75 pesos. 
Este nivel tecnológico es bajo no obstante es el más alto encontrado en 
la zona de estudio, se debe fundamentalmente a que las explotaciones 
son las más extensas y presentan las mayores inversiones de capital con 
respecto a los otros estratos; es importante señalar que el volumen de 
capital se encuentra orientado más que todo a la construcción de insta 
laciones, maquinarias, las cuales estan siendo subutilizadas;se dá ade 
más la incorporación de variedades mejoradas de pastos en una propor 
ción poco significativa, la incorporación de cierto grado de mejoramien 
to genético, inseminación artificial, etc.. 
Productividades Medias 
PM1  = 33,06364876 
El producto medio uno (1) muestra que por cada peso ($1,00) invertido 
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en tierra produce $33,06 pesos en los ingresos. 
PM2 = 2,385890337 
El producto medio dos (2) nos indica que por cada peso ($1,00) inverti 
do en capital, produce $2,39 pesos en los ingresos. 
PM3 = 7,759612234 
El producto medio tres (3) nos dice que por cada peso ($1,00) invertido 
en mano de obra produce $7,76 pesos en los ingresos. 
Elasticidades de Producción 
Epi = -0,99608686 
La elasticidad de producción uno (1) señala que el insumo tierra esta 
siendo utilizado en forma irracional, ya que el productor se encuentra 
en la tercera (3) etapa de la producción. 
Ep2 = 1,0895166554 
La elasticidad deproducción dos (2) nos indica que el productor se en 
cuentra ubicado en la primera (1) etapa de la producción, por lo tanto 
esta utilizando el insumo capital en forma irracional. 
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Ep3  = -0,814601211 
Con respecto a la elasticidad de producción tres (3) nos muestra que el 
insumo mano de obra esta siendo utilizado en forma irracional debido a 
que el productor se encuentra en la tercera (3) etapa de la producción. 
Analizando cada uno de los factores que intervienen dentro del proceso 
productivo en las explotaciones ganaderas estos presentan una irraciona 
lidad. El recurso tierra presenta el carácter de subutilización ya que 
en este estrato se encuentran las fincas de mayor extensión; el insumo 
mano de obra se presenta subutilizado comparandolo con la inversión de 
capital que es baja, no asi con la tierra que se dá en forma abundante, 
esto es, que a pesar de la combinación hectáreas/hombre (99,12) la que 
nos indica una escasa mano de obra con relación a la tierra, la cual se 
dá abundantemente comparandola con la baja inversión de capital; De ahí 
el carácter de subutilización que presenta el recurso fuerza de trabajo. 
Coeficiente de Determinación 
12 = 48,41 Ajustado 0 0,484“,` 1 
El anterior resultado indica que por intermedio de la función de produ 
cción lineal se explica por lo menos el 48,41% de los datos obtenidos 
en la muestra aleatoria, el cual se considera bajo. 
De los resultados encontrados anteriormente en los tres (3) estratos se 
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puede analizar lo siguiente: 
La mejor combinación de los recursos cuantificadores se encuentran en 
las explotaciones ganaderas ubicadas en el estrato I. 
La productividad media de la tierra 
en todos los estratos establecidos; 
nuir a medida que aumenta el tamaño 
supera al del capital y mano de obra 
con una tendencia sucesiva a dismi 
de las fincas. 
La productividad media de la mano de obra es menor en el primer estrato 
con respecto a los demás, pero con una tendencia a incrementarse progre 
sivamente a medida que se aumenta el tamaño de los predios. 
La productividad marginal de la tierra es mayor que la del capital y ma 
no de obra en el estrato I, inclusive mucho mayor que las productivida 
desmarginales de los demás estratos. 
Las elasticidades de producción de los tres insumos en el primer estra 
to muestran una forma racional. Señala una tendencia de irracionalidad 
a medida que se va aumentando el tamaño de las explotaciones. 
El coeficiente tecnológico es mayor en el estrato donde la combinación 
de los recursos se muestra irracional. (Ver tabla 20. 
TABLA 20. Distribución de los Coeficientes de Productividad Según Estrato en el Municipio de Santa Ana, 
Departamento del Magdalena 
Estratos Bo Pm1 Pm2 Pm3  PM1  PM2 PM3  
EP2 EP3 
250 - 500 0,850 9,075 0,492 0,431 52,369 2,578 4,424 0,173 0,191 0,097 0,3443 
501 - 1000 -0,203 -1,558 2,379 0,668 42,171 2,380 5,187 0,036 0,999 0,128 0,3677 
Más de 1000 1,752 -32,934 2,599 -6,320 33,063 2,385 7,759 -0,996 1,089 -0,814 0,4841 
FUENTE. Autores 
7. COMERCIALIZACION 
Este factor representa una gran importancia para la buena marcha de la 
actividad ganadera. La comercializacién tiene que ver con la forma co 
mo se distribuye un producto a través_de los diferentes canales lós 
cuales varian de acuerdo a la clase de articulos; en nuestro caso se 
trata de la leche, el queso, carne. 
La forma como se dá este proceso en la zona padece de varios problemas; 
debido a la precaria infraestructura vial con que cuenta el Municipio 
y algunas regiones del Departamento y que el gobierno Departamental 
'trata de superar, como por ejemplo la falta de transporte oportuno, 
etc.. 
7.1 COMERCIALIZACION DEL GANADO 
En lo que a esto se refiere encontramos que una parte es llevado a las 
ciudades de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Medellín; a estas 
dos últimas en pequeñas cantidades. Es importante anotar que la saca 
de estos animales a las ciudades mencionadas se hace con el objetivo 
de degüello para abastecimiento del mercado. 
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La mayor proporción de ganado se comercializa dentro de la misma re 
gión; pero no con el objetivo de degliello sino para hacer mejoramiento 
de raza, aumento del mismo hato ganadero, etc.. 
El abastecimiento de carne en el mercado local es escaso no obstante 
que el Municipio presenta un alto grado de producción de esta, debido 
tal vez al poco acceso por parte de los nativos que perciben ingresos 
muy bajos. 
Los métodos de comercialización comunes en la zona de estudio son: 
por kilaje y al ojo. El precio del ganado se determina por medio de 
la báscula, con un patrón ya establecido de un precio promedio en kilo 
de $180.00 macho y de la hembra $150,00; este es para el primero de 
los casos. 
El sistema de compra y venta "al ojo" se realiza tomandose como base 
la experiencia que tengan los productores. 
La mayor demanda de ganado se efectua en la región con un 70,42% en 
promedio del total; siguiendole en su órden ld ciudad de Barranquilla 
con un 14,26% y un menor porcentaje Cartagena y Antioquia. (Ver tabla 
21). 
• 
7.2 COMERCIALIZACION DE LECHE 
De la produ(ción de leche cruda en el Municipio una parte se destina 
TABLA 21. Consumo de Ganado por Ciudades Según Estratos en el Municipio de Santa Ana, Departamento del 
Magdalena 
Zonas 
250 - 500 (%) 
ESTRATOS 
501 - 1000 (%) Más de 1000 (%) 
Barranquilla 5,88 3,57 33,33 
La Región 88,24 78,57 44,44 
La Región - Barranquilla 5,88 14,29 
Barranquilla - Santa Marta 3,57 11,11 
Barranquilla - Santa Marta-Cartagena- 
Antioquia 11,11 
Total 100,00 100,00 100,00 
FUENTE. Encuestas - Autores 
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para el consumo local, otra parte a las plantas procesadoras como Cico 
lac, y con el resto (la mayor parte) se hace queso y algo de suero. 
El queso se saca semanalmente por vías carreteables desde los sitios 
de fabricación (fincas queseras) a los principales lugares de compra 
como lo es la población de El Dificil (Municipio de Ariguaní). A la 
zona llegan camiones compradores - transportistas de otras ciudades co 
mo Santa Marta, Barranquilla, Bucaramanga y Maicao. El precio de el 
queso no es estable, oscila dependiendo de la época, ya sea en invier 
no ($250,00 kilo) ó en verano ($300,00 kilo), por razones obvias; de 
pende también de la cantidad que se venda; la venta se efectua median 
te un compromiso verbal entre comprador y vendedor. 
El precio de venta de la leche a Cicolac es de $38,5 litro, la cual se 
hace a los camiones que recogen el producto en las fincas que estan 
asociadas con dicha planta procesadora. En cuanto a la venta de leche 
a particulares, siendo esta en mínima cantidad, el precio promedio es 
de $35,00 litro ; transacción que se hace con tenderos o directamente 
al consumidor final. 
En la zona los productores comercializan el queso en un 73,82%; la le 
che en un 21,83% con Cicolac y a particulares sólo en un 3,15% del to 
tal de los demandantes. (Ver tabla 22). 
TABLA 22. Entidades Demandantes de Leche Según Estratos en el Municipio de Santa Ana, Departamento del 
Magdalena 
Entidades 
250 - 500 (%) 
ESTRATOS 
501 - 1000 (%) Más de 1000 (%) 
Cicolac 14,71 28,57 22,22 
Particulares 5,88 3,57 
Cicolac - Particulares 3,57 
No Venden 79,41 64,29 77,77 
Total 100,00 100,00 100,00 
FUENTE. Encuestas - Autores 
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7.3 VIAS DE COMUNICACION 
Las vías de comunicación es otro de los elementos importantes que con 
tribuyen en gran parte al desarrollo de cualquier sector económico, 
por tanto para que el Municipio de Santa Ana alcance un adecuado nivel 
de comercialización requiere de una infraestructura vial igualmente 
adecuada. El Municipio se comunica con Plato, El Banco, El Dificil, 
por carreteras en mal estado de conservación. Gran parte del transpor 
te se realiza por el río Magdalena en el Puerto del Corregimiento de 
Pinto y de ahí a Barranquilla en remolcador. Las víasde comunicación 
en términos generales son precarias, no existen carreteras que garanti 
cen comunicación permanente entre los distintos pueblos. De igual 
forma las vías de comunicación entre los corregimientos y la cabecera 
Municipal, de los centros de producción a los centros de consumo, se 
encuentran en mal estado; este deterioro se agudiza más en épocas de 
invierno donde los caminos se hacen prácticamente intransitables tenien 
do que recurrir los productores al uso de tractores y animales. 
De acuerdo a lo anterior el medio de transporte más utilizado en la zo 
na de estudio es el tractor, arriero y el camión. 
8. RENTABILIDAD GANADERA 
La rentabilidad es un factor económico importante para la actividad ga 
nadera ó para cualquier otro tipo de empresa ó para movimientos que se 
desarrollen en función del sistema ¿apitalista, cuya finalidad es la 
obtención de ganancias en el proceso de producción y circulación de 
mercancias. 
El propietario que no estime atractiva la rentabilidad que obtiene del 
capital, supone la transferencia de dicho capital hacia otros sectores 
de la economía que sean más rentables. 
8.1 COSTO DE PRODUCCION 
Esta categoría representa las distintas erogaciones que se efectuan den 
tro del proceso productivo en las explotaciones ganaderas. El éxito 
ó fracaso de la Industría ganadera vá a depender en gran parte del buen 
manejo de este ya sea a corto, mediano 6 largo plazo. 
Los costos se encuentran clasificados asi: 
Fuerza de trabajo; determinada por la mano de obra permanente y transi 
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toria. 
Insumos de consumo corriente; constituido por sanidad animal, anillan 
tación, manejo de potreros, otros. 
Maquinaria, equipo e instalaciones; Deducido por: la aplicación de 10% 
de depreciación anual del total de los costos. 
Notese que dentro de los rubros anteriores no se tienen en cuenta ele •  
mentos que forman parte de los costos de producción, como: intereses 
y demás gastos financieros, arrendamientos de las tierras e iffipuestos 
directos. La razón de esta exclusión radica en que ellos no son otra 
cosa que formas que asume el excedente económico al ser distribuido en 
tre los diferentes actores sociales involucarados a través de la propie 
dad y control de la tierra, capital - dinero y proceso productivo26. 
De los costos promedios anuales por hectárea,encontramos que el mayor 
volumense,ubica en el estrato I, con una tendencia a disminuir a medi 
da que aumenta el tam-año de las fincas; esto es, evidenciando su- carác 
ter extensivo ya que la capacidad de carga disminuye con el aumento 
del tamaño de dichos predios. 
La mayor inversión en fuerza de trabajo se halla en el estrato I mien 
26CENTRO DE ESTUDIOS GANADEROS Y AGRICOLAS, (CECA), "Coyuntura Agrope 
cuaria". logotá, 1984. p. 187. 
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1 
tras que la menor en el III, que nos muestra claramente una sobreutili 
zación de la mano de obra, (Ver tabla 23). 
8.2 INGRESOS DE LA PRODUCCION 
Los ingresos son aquellas entradas de dinero obtenidas dentro del proce 
so productivo mismo de las explotaciones ganaderas. Los productores ob 
tienen estos a través de la.venta de leche, queso, bovinos, otros. 
El mayor esta dado por el concepto de la venta de queso en los dos pri 
meros estrato (I,II), mientrás que en el III está dado por la venta de 
bovinos, debido esto de la.tendencia a la actividad compra - venta de 
ganado en las fincas más grandes de la zona en estudio. 
En cuanto a la leche, la menor entrada aparece en el menor estrato; 
importante anotar que esto se debe a una definida orientación hacia la 
producción quesera en dicho estrato, dado aquí el mayor volumen de ven 
-1 ta del producto en mensión. (Ver tabla 24). 
8.3 RENTABILIDAD DE LA PRODUCCION 
• 
Para su obtención se toman los ingresos promedios brutos anuales en una 
hectárea de tierra menos los costos promedios brutos anuales por hectá 
rea, dividiendo el resultado de lo anterior entre el total de la inver 
sión de capital promedio hecho en una hectárea, multiplicandose por cien. 
TABLA 23. Costos Promedios Anuales Según Estratos por Hectárea en el Municipio de Santa Ana, Departamento 
del Magdalena 
Rubro por Inversión 250 - 500 ($) 
ESTRATOS 
501 - 1000 ($) Más de 1000 ($) 
Fuerza de Trabajo 3.572,00 2.380,77 1.312,13 
Insumos de Consumo Corriente 2.739,61 2.052,74 2.361,82 
Maquinaria Equipo e Instalaciones 3.388,23 2.964,66 1.941,97 
Total 9.699,84 7.398,17 5.615,92 
FUENTE. Encuestas - Autores 
TABLA 24. Ingresos Promedios Anuales Sega Estrato por Hectárea en alMunicipio de Santa Ana, Departamento 
del Magdalena 
ESTRATOS 
Ventas 250 - 500 501 - 1000 Más de 1000 
Leche 584,45 2.420,36 
986,94 
Queso 8.639,94 5.336,54 2.637,23 
Bovinos 5.819,37 4.411,10 3.344,17 
Otros 148,38 146,33 
Total 15.043,76 12.316,38 7.113,73 
FUENTE. Encuestas - Autores 
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Los ingresos anuales promedios por hectárea se calcularon en $11.491,29 
los costos anuales promedios por hectárea en $7,571,31, de lo cual resul 
ta una utilidad neta promedio anual por hectárea de $3.919,98 lo que 
equivale a una rentabilidad de 2,70%. 
El promedio de capital imvertido por hectárea para las fincas de 250 - 
500 hectáreas, es de $149.271,51 en las de 501 - 1000 es de $144.229,03, 
finalmente en las más de 1000 has. es $133.733,04 del total. (Ver tabla 25). 
La mayor rentabilidad por hectárea se presenta en el estrato I, con un'a 
tasa de 3,58%; mientras que la menor se encuentra en el estrato III con 
un porcentaje de 1,12. De lo anterior se deduce que esta actividad no 
es rentable en la zona de estudio por encontrarse sus valores muy por 
debajo de la tasa de interés comercial que es del 32% anual. (Ver tabla 
• 
26). 
Cabe preguntarse ¿Porqué los productores no trasladan el capital a otras 
' actividades económicas que le permitan obtener una mayor rentabilidad?. 
La respuesta está dada por la existencia de ciertos elementos que contri 
buyen a que estos permanezcan atados a dicha actividad. Uno de los fac 
tores de mayor peso es la experiencia que tienen en el manejo de la gana 
dería y que de reemplazarla por otra actividad como la agricultura por 
ejemplo,incurririan en un riesgo debido al poco conocimiento de este ti 
po de explotación; por otro lado la valorización real que se dá tanto en 
la tierra como en el inventario de ganado, el tradicionalismo familiar, 
la clase de suelo, así como la falta de agua, etc.. 
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TABLA 25. Capital In
-vertido en Promedio pori llectál:ea Según Estrato en 
el Municipio de Santa Ana, Departamento del Magdalena 
Estratos Inversi5n ($) 
250 — 500 149.271,51 
501 1000 144.229,03 
Más de 1000 133.733,04 
FUENTE. Autores 
TABLA 26., Cálculo de la Rentabilidad Anual Promedio Según Estrato por 
Hectárea en el Municipio de Santa Ana, Departamento del Mag 
dalena 
Estratos Rentabilidad 
250 — 500 3,58 
501 — 1000 
, 3,41 
Más de 1000 1,12 
FUENTE. Autores 
Ingresos Promedios 
Anuales por hectárea 
Rentabilidad 
Costos Promedios 
Anuales por hectárea x 100 
  
Inversi5n de Capital Promedio por Ha. 
9. RACIONALIDAD 
- Para analizar la racionalidad de la ganadería en el Municipio de Santa 
Ana hay que establecer inicialmente cuales son las condiciones en que 
se desarrolla, ya que el concepto de lo "Racional" es muy relativo en 
el tiempo y en el espacio, al respecto comenta Godelier... "No existe 
racionalidad en sí ni racionalidad absoluta. Lo racional de hoy puede 
ser lo irracional de mañana, lo racional de una sociedad puede ser lo 
irracional de otra. Finalmente, no existe exclusivamente racionalidad 
económica. Estas conclusiones negativas ponen entre dicho los prejui 
cios de la conciencia "ordinaria" y son remedios contra sus tentaciones. 
En definitiva, la noción de Racionalidad remite el análisis del fundamen 1. 
to de las estructuras de la vida social, de su razón de ser y de su, e 
volucion . 27 
Ello lleva a la necesidad de profundizar en el estudio de los factores 
que inciden notablemente en la actividad ganadera. 
Algunos de los factores condicionantes de la ganadería en el área son: 
27 GODELIER, Maurice. Racionalidad e Irracional en Economía. México 
(Cuernavaca), 1970. p. 
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9.1 LAS CONDICIONE MEDIO-AMBIENTALES DEL MUNICIPIO 
9(1.1 Régimen de lluvias. Se definen dos períodos de invierno; el 
más intenso que abarca desde agosto hasta noviembre, el segundo que o 
curre a mediados de abril hasta julio. Hay dos períodos de,verano que 
se demarcan así: El más prolongado vá de diciembre a marzo o mediados 
de abril, el menos intenso correponde al mes de julio.• 
Es así como los pastos muestran déficit de precipitación desde diciem 
bre hasta marzo apróximadamente. Es importante acotar el hecho de que 
estos períodos de verano se han venido acentuando debido a la gran dés 
forestación que ocurre a lo largo de la cuenca del río Magdalena y que 
afecta el rendimiento de leche y carne en la producción ganadera. En 
el primero de los casos, con influencia de los veranos prolongados, se 
orip, a un secamiento de los pastos repercutiendo en el elemento pro 
teínico de éstos lo cual origina una disminución notable en la cantidad 
de leche producida; otro efecto sería la imposibilidad de mejoramiento 
de pastos cuya orientación está encausada al incremento de lá produc 
ción de leche. Se afecta el rendimiento de carne al igual que el ante 
riOr por la pérdida de las calidades alimenticias de dichos pastos asi 
como también la incapacidad del uso de mejoramientos de éstos que inci 
dan en provecho del aumento de peso del ganado. 
9.1.2 Disponibilidad de Aguas Superficiales. Dentro de la región se 
observan algunas explotaciones que poseen aguas superficiales por es 
tar situadas cerca de la Vertiente del río Magdalena, así como de cie 
nagas, quebradas; pero que no constituyen un gran porcentaje del total 
de la zona. La gran mayoría de dichas fincas se encuentran alejadas 
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' dé las Mencionadas aguas naturales teniendo {que recurrir a la instala 
ción de aguas artificiales. 
Los suelos IV y VI que ocupan la mayoría del territorio de la región 
presentan características planas o ligeramente planas, las cuales son 
inundables dependiendo desde luego de la intensidad de las lluvias y 
duración de éstas. 
De ésto depende el hecho de que no hay fuentes de aguas, en términos 
generales, que permitan ser aprovechadas para subsanar el déficit por . 
lluvia; sin embargo las características topográficas del área la hacen 
potencialmente apta para la construcción de pequeños lagos artificiales 
que puedan suministrar agua para riego del pasto en los períodos saos. 
9.2 INSUFICIENCIA DE VIAS DE COMUNICACION 
9.2.1 Díficil acceso al Mercado. Para efecto de comercializar los pro 
ductos como el ganado y leche, los productores utilizan las precarias 
vías carreteables disponibles las cuales se encuentran en mal estado pa 
ra la circulación de vehículos y a veces intransitables por efecto del 
invierno; otra alternativa es la vía fluvial para comunicarse con merca 
dos del departamento o con otros de la costa y del interior pero que aca 
rrea evidentemente dificultades por la demora que ésto'cbnlleva. Estos 
elementos inducen a que el mayor volumen de productos se comercialicen 
dentro de la región y que permita aparecer los intermediarios que se en 
cargan de recoger los productos dentro del mercado de la zona, trasla 
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dándolos a los centros de acopio de otras regiones, apropiándose de 
gran parte de los beneficios en la realización del producto final, lo 
que genera una baja en la rentabilidad de los ganaderos. 
9.2.2 Dificil acceso a Centros de Oferta de Insumos y Servicios. La 
utilización de insumos en el Municipio está limitada de un lado por la 
tecnología de tipo tradicional y por otro el elevado costo que genera 
tener que adquirirlos en almacenes de otros Municipios e inclusive de 
otro Departamento, debido a que la zona no cuenta con una infraestructura 
de almacenamiento que sirva de base para aprovisionamiento; salvo el al 
macen de la Caja Agraría de la Cabecera Municipal pero que no es suficien 
te. Para la obtención de servicios como los de Asistencia Técnica parti 
cular y oportuna, por ejemplo, el productor tiene que recurrir a otras 
regiones motivado por la escasa disponibilidad del servicio en ).a zona 
conllevando a un aumento en los costos por su uso. 
Esas limitaciones en el acceso a los insumos y servicios contribuyen al 
mantenimiento de la actividad ganadera como una forma de producción ex 
tensiva, pués el productor no tiene el estímulo suficiente para técnifi 
car su hato en razón a los mayores costos que ello demanda. 
La electrificación como parte importante del avance tecnológico y que in 
cide en un mejoramiento de la explotación. ganadera; es otro elemento au 
sente dentro de los mismos hatos, no obstante de •poseer éste servicio la 
Cabecera Municipal y los corregimientos de Pijiño, Pinto y San Fernan 
do, éstos últimos con pocas horas de luz durante la noche. 
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Es claro que la rtO disponibilidad de los elementos mencionados, se deba 
en gran parte a la insuficiencia de vías de comunicación, además de las 
precarias condiciones en se encuentran las ya existentes. 
La escasez de este servicio en las áreas ganaderas no hace posible el 
desarrollo de actividades transformativasó de faneamiento de la produc 
ción e incluso limita la tecnificación de la explotación ganadera. 
9,3 CLIMA 
Este es de tipo tropical seco que alcanza una temperatura promedio de 
28ºC. el cual permite un deterioro de cierto tipo de pastos existentes 
y no la inclusión de algunas otras variedades que le den un mayor ren 
dimiento al doble propósito, así como también la no introducción en la 
zona de razas bovinas mejoradas que permitan una especialización ya sea 
de orientación leche o carne. 
9.4 PERDIDA DEL MERCADO INTERNACIONAL Y ESTRECHEZ DEL MERCADO INTERNO 
En general la ganadería Costeña tuvo como finalidad la producción de car 
ne habida cuenta de la demanda de ese producto en el mercado del interior 
del pais, pero especialmente el mercado exterior. Sin embargo, la perdi 
da de competitividad de los precios de la producción Nacional en el exte 
rior, aunando al proceso de devaluación de la moneda de los paises tradi 
cionalmente compradores a Colombia (como en el caso de Venezuela), apar'  
te de las restricciones que se presentaron en la demanda del producto 
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Nacional por los problemas sanitarios (aftosa) en la ganadería costeña, 
originaron una contracción de la demanda del ganado bovino con lo cual 
la actividad sufre un profundo reyes que afectó ostenciblemente la rea 
lización del producto. 
Esta situación tuvo sus efectos en un Municipio netamente ganadero como 
lo es Santa Ana, que como en el resto de los Municipios de la costa, con 
sus mismas características económicas se vieron en la necesidad de bus 
car alternativas al problema presentado. Tales alternativas fueron por 
un lado, retomar el mercado regional y del interior del país para colocar 
la producción de carne y por otro orientar el hato hacia el "doble propó 
sito", con lo cual se buscaba obtener ingresos por la producción de le 
che más que todo transformada en queso. 
Ninguna de las vías tomadas ha resuelto el problema planteado ya que so 
lamente han servido como paleativos, es más, la super producción de la le 
che, en algunos períodos le ha acarreado menos problemas al ganadero, 
pués aparte del dificil acceso a los mercados de consumo, la poca capa 
cidad adquisitiva de la población no permiten una absorción de la produc 
ción ofrecida. Igual situación se presenta con la carne cuya realización 
se ha buscado en el mercado Nacional, pero la estrechez de este no ha ga 
rantizado una solución definitiva, no obstante de fenómenos económicos 
coyunturales, como en el caso de la bonanza cafetera que amplió la deman 
da en las áreas productoras del grano o situaciones sociales conflictivas 
que han originado una disminución de la oferta del ganado en razón del a 
bandono del hato por parte del productor. 
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9.5 CARENCIA DE ACTIVIDADES RENTABLES ALTERNATIVAS EN EL CAMPO 
Una de las razones que explica el mantenimiento de la ganadería bovina 
como forma de producción extensiva, lo constituye el poco riesgo que 
representa frente a otras actividades de tipo agrícola. 
El ganadero conoce y más aún le ha tocado en muchos casos vivir las ex 
periencias de la agricultura animado por el "Boom", que en su momento 
han tenido cultivos como el algodón, el arroz y el sorgo, por ejemplo. 
Sin embargo- tales experiencias no han generado el beneficio esperado, 
antes por el contrario el "experimento" sólo le ha ocacionado pérdidas. 
Ello podría explicarse por su falta de tradición en ese tipo de activi 
dades que demandan una mayor capacidad empresarial 5 por"entrar tarde" 
a esos procesos productivos "modernos" esto es, en el momento en que 
los productores citados tenian problemas tanto de precios como de cos 
tos. 
En varias fincas del Municipio se pueden observar la maquinaria utiliza 
da en las labores de agricultura y que hoy se encuentran en total aban 
dono, prueba fehaciente del fracaso que se tuvo en la actividad. 
Por tal razón a pesar de que la ganadería bovina representa un renglón 
productivo poco rentable para el productor, les garantiza aún con los 
problemas actuales, un margen de seguridad económica que le permite man 
tenerse dentro del proceso de producción. 
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9.6 APOYO ESTATAL INSUFICIENTE A LA GANADERIA BOVINA 
Dentro de las limitaciones que tiene la ganadería, en general, se desta 
ca la ausencia de una infraestructura de apoyo a la producción. Hecho 
este que se refleja en la no presencia de centros rurales de acopio y/o 
procesamiento de leche, centro de faneamiento del ganado o de construc 
ciones para almacenamiento de agua y de riego que permitan suplir las 
deficiencias del liquido en los largos períodos de sequía. No se trata 
de que el Estado asuma totalmente la responsabilidad de dichas obras, 
pero si se requiere un efectivo apoyo a la iniciativa privada que dé co 
mo resultado un mejoramiento del hato. 
En el área de estudio se pudo constatar el esfuerzo que vienen haciendo 
particularmente algunos ganaderos por obviar las mencionadas limitantes 
especialmente en almacenamiento de aguas y de riego. Ese tipo de ges 
tión privada son las que requieren del apoyo Estatal para un mejor de 
sarrollo de la ganadería. 
Por otra parte el fomento de nuevas tecnologías y mejoramiento de razas 
también se ha descuidado bastante, institucionalmente, e inclusive los 
problemas sanitarios por las restricciones que tiene el ICA no son con 
trolados adecuadamente. En ese campo también vale la pena destacar la 
iniciativa particular del productor de la zona. En el trabajo de campo 
se pudo observar las experiencias que en mejoramiento de razas y manejo 
del hato se vienen haciendo para incrementar la productividad. Ello in 
dica la disposición de algún sector del gremio para adoptar cambios que 
hagan posible hacer más racional la ganadería. 
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son ese tipo de acciones las que demandan el apoyo del Estado a través 
de mecanismos de concertación por medio de los cuales se delimiten las 
responsabilidades de cada una de las partes para un mejor desarrollo de 
la actividad. 
Los factores limitantes anteriormente expuestos son los que hacen que 
la ganadería del Municipio de Santa Ana presente las características ac 
tuales y que explican la racionalidad económica de la misma. Dicho de 
otra manera se requiere de la remoción de los obstaculos señalados, si 
se pretende producir cambios cualitativos en la forma de producción ac 
tual, pués de lo contrario sería en cierta medida absurdo pedir en la 
situación por la que atravieza la actividad la "modernización" de la mis 
ma. Se observan algunos indicadores de la mencionada actividad por deba 
jo de los observados en la Costa Atlántica. (Ver tabla 27). 
TABLA 27, Algunos Indicadores Productivos del Municipio de Santa Ana, De 
partamento del Magdalena, respecto a los de la Costa Atlántica 
Indicadores Zona de Estudio . Costa Atlántica 
Capacidad de Carga 0,85 cbzas/has. 1,05 cbzas/has. 
Relación cabezas-Mano de obra = 47. cbzas/hbre. 53. cbzas/hbre. 
Producción leche por vaca 3,8 lts. .3,2 lts. 
Tasa de Natalidad 58,25 % 63. % 
Tasa de Mortalidad 1,8 % 4,3 % 
Relación hectárea-hombre 56,02 has/hbre. 50. has/hbre. 
10. CONCLUSIONES 
10.1 La fisiografía dominante del Municipio de Santa Ana es de planicie 
suavemente ondulada y ocupa el 88% del área de la zona. 
10.2 El factor tierra está siendo subutilizado debido a que presenta una 
capacidad de carga de 0,85 cbzas/has., de ahi se denota su carácter exten 
- sivo. 
10.3 Las clases de pastos de mayor participación en el área son del Kiku 
yo, con una representación del 26,54% del total; seguido del Angletón y 
el Guinea susecivamente. 
'10.4 En cuanto a la disponibilidad de agua .el mayor renglón lo ocupa el 
Jaguey con 63,66% del total de las aguas disponibles en la zona. 
10.5 La mayor inversión de capital está concentrada en la tierra, seguí 
do por la realizada en ganado. 
10.6 Se observa claramente la subutilización de la mano de obra a medida 
que aumenta el tamaño de los predios, es decir, cuando las fincas se hacen 
más grandes la participación de la mano de obra se hace menor. Luego, la 
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mayor participación de la fuerza de trabajo está dada en la categoría 
de jornaleros con un 43,1% del total de ésta, absorvida en la zona. 
10.7 La actividad económica más representativa en el total de las fin 
cas encuestadas es la cría, correspondiendole un 43,89% del total de 
las actividades. Presenta una mayor población en la categoría de vacas 
- paridas con un 20,11% del total. 
10.8 En la población ganadera existente la más significativa participa 
ción le corresponde a la raza Cebú Cruzado con 93,21%; siguiendole en 
su órden el cruce Pardo Suizo—Cebú. 
10.9 De las entidades que prestan asistencia técnica en el área de estu 
dio el mayor indice lo posee la combinación ICA—Caja Agraria con un 28, 
82%. 
10.10 La mejor combinaión de los recursos cuantificadores (tierra, capi 
tal, mano de obra) se presentan en las explotaciones ganaderas de menor 
tamaño mostrando un carácter "racional" que evidencia una tendencia a 
volverse irracional a medida que se aumenta el tamaño de dichos predios. 
10.11 El coeficiente tecnológico es mayor en las fincas donde la combina 
ción de los recursos es irracional, es decir, cuando el tamaño de las ex 
plotaciones tienden a ser más grandes. 
10.12 Para el producto ganado se encontró que el Mayor volumen de este 
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(no para degüello) en la región con 70,42% en promedio entre varias ciu 
dades, seguido de Barranquilla. En la producción de leche gran parte 
se destina a la elaboracón de queso con un 73,82% para el consumo del 
total de los demandantes. 
10.13 Los volumenes más altos de ingresos recibidos por los productores 
se dá por el concepto de la venta de queso, sucedido por la venta de ga 
nado. 
10.14 Los costos más grandes se dan en el rubro de maquinaria—equipo e 
instalaciones precedido muy de cerca por las erogaciones hechas en fuer 
za de trabajo. 
.10.15 El área de estudio arrojó una rentabilidad muy baja en comparación 
con la tasa bancaria; además muestra -claramente una disminución cuando 
el tamaño de las fincas aumenta. 
10.16 Se definen claramente dos períodos de invierno y dos de verano que 
tienen su incidencia en el aprovechamiento y disponibilidad de pastos 
que originen un mayor ó menor rendimiento tanto- de leche como de carne. 
10.17 Se desprende el hecho de que no hay fuentes de agua, en términos ge 
nerales que permitan aprovecharse para subsanar el deficit de lluvias. 
10.18 Las precarias condiciones de las vías existentes que hacen dificil 
y costoso a los productores comercializar sus productos fuera de la re 
gión, así como también dichas vías limitan a éste para que tenga acceso 
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al mercado de insumos y servicios. Esto tiene su efecto en la produc 
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tividad y rentabilidad de los mismos. 
10.19 La pérdida del mercado Internacional caso concreto de Venezuela—
y Ecuador, originada por la devaluación de la moneda de estos paises 
tradicionalmente compraderes a Colombia, es uno de los varios elementos 
que originaron una contracción en la demanda del ganado bovino, causan 
do una profunda restricción en su producción. 
10.20 La carencia de actividades alternativas a la ganadería que posi 
biríten al productor obtener una mayor rentabilidad con un margen de se 
guridad ecoilómica que le permita mantenerse dentro del sistema producti 
vo. 
10.21 La ausencia de una infraestructura de apoyo a la producción.gana 
dera, el fomento de nuevas tecnologías y mejoramiento de razas, calidad 
sanitaria, entre otras; son políticas que evidencian insuficiente apoyo 
Estatal a la ganadería bovina de la región. 
10.22 En general las características que presenta la ganadería en fin 
cas mayores de 250 hás. en el Municipio de Santa Ana, obedecen a un con 
junto de factores estructurales y coyunturales que resttingen el cambio • 
• 
como forma de:Producción extensiva á una forma más Moderna y productiva. 
11. RECOMENDACIONES 
Es evidente que la ganadería presenta notorias limitaciones para su de 
sarrollo, por lo que seria conveniente implementar un conjunto de accio 
nes por parte tanto del productor como del Estado, en tal sentido •se 
hacen las siguientes recomendaciones: 
11.1 En razón a que el Municipio presenta períodos de intensas sequias 
que inciden en la producción tanto de leche como de carne, es convenien 
te concertar acciones oficial-privada que posibilite la construcción de 
estanques para almacenamiento de agua o pequeñas represas y lagos para 
el abastecimiento en épocas secas. 
11.2 Dada la poca participación que tiene el ganadero en la realización 
del producto final, se hace necesario establecer también, mecanismos de 
concertación entre Estado y productores para el montaje en el campo de 
centros de faneamiento del ganado y de centros de acopio y/o transforma 
ción de la leche. De presentarse resultados concretos al respecto se 
deberá dotar al Municipio de la indispensable infraestructura en servi 
cios y apoyo a la producción. 
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11.3 El escaso nivel tecnológico observado en la zona sugiere el dise 
ño de efectivos programas de transferencia de tecnología para el mejora 
miento de la productividad. El ICA y la Secretaría de Agricultura y Ca 
nadería del Departamento, aprovechando la infraestructura con que cuen 
ta ésta última en el Municipio (Granja Experimental) podrían hacer mu 
cho en ese campo con el decidido concurso de los ganaderos. 
11.4 Los precios no competitivos de la carne Nacional en el mercado In 
ternacíonal indican la necesidad de una reducción de los costos de la pro 
ducción en la actividad, para poder tener alguna posibilidad de penetrar 
nuevamente en el mercado externo. Por ello se recomienda realizar es 
fuerzos tendientes a incrementar la capacidad de carga para alcanzar me 
jores niveles de productividad. 
11.5 Finalmente el rescate de la seguridad rural es otra condición para 
el mejoramiento de la ganadería. Ello no puede lograrse como se ha veni 
do haciendo mendiante la implementación de medidas represivas, stno aca 
bando con el conjunto de condiciones objetivas que hacen posible el de 
sarrollo de formas de perturbación social. 
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ANEXO 2. ESTRATO I 
N Y xi  X2 X3 
1 9.844,61 337,61 4.126,14 3.672 
2 13.680 293,83 8.813,6 3.072 
3 16.094,67 269,73 9.973,96 5.021,54 
4 15.864 271,5 6.566,66 3.536 
5 13.333,33 179,67 6.978,66 2.246,4 
6 19.337,77 322,4 9.886,66 6.424,88 
7 18.720 328,94 11.648,8 5.391,36 
8 18.534,86 276,41 3.589,57 4.038,17 
9 10.656 319,7 5.226,4 2.736 
10 25.536,84 361,49 6.005,26 5.046,74 
11 18.214,28 415,5 6.567,36 5.506,6 
12 18.300 254,1 9.130,96 9.528 
13 14.976 364,06 9.432 4.008 
14 7.038,16 202,12 4.261,5 2.486,84 
15 31.632,18 357,56 6.227,96 2.034,48 
16 10.800 406,56 4.624 2.995,2 
17 4.625 259,87 897,71 731,25 
18 7.448,27 266,05 5.263,8 2.565,52 
19 18.240 318,78 6.685 8.652,8 
20 2.079 354,2 4.527 2.820 
21 30.046,15 202,57 3.879,61 2.676,92 
22 18.635,55 195,07 5.859,25 6.281,6 
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N Y Xl X2 X3 
23 16.260 138,6 7.739,6 5.528,64 
24 15.061,71 447,48 4.355,42 4.671,08 
25 26.112 351,12 3.635,6 1.752 
26 13.776, 339,48 5.725,6 2.280 
27 6.096 164,47 5.032,8 1.032 
28 16.770 197,68 7.599,52 5.140 
29 15.400 190,96 8.976,66 2.000 
30 12.376,47 331,55 4.217,26 941,18 
31 27.268,48 240,89 5.017,51 945,52 
32 15.978,95 494,83 5.171,06 2.321,05 
33 6.057,14 421,30 4.439,05 1.200 
34 22.514,29 383,9 6.266,66 2.164,28 
1.537.307,71 1.10.259,98 £.208.348,60 £.121.448,05 
.í=15.803,17 11=301,76 12= 6.127,9 13= 3.572 
1X1X2=62'038,558,97 .1X 1X3=36'381.358,06 £X2X3=837'058.170 
1YX1=163'512.179 £YX2=3.410'378.950 1YX3=2027'198.848 
13(2=3'304.551,87 1 .1X=1.449'786.418 £X=583'751.332,9 
518'267 826 f(Yi4)2=4.0391606.191 
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ANEXO 3. ESTRATO II 
N Y X1 X2 X3 
1 28.363,63 275,52 10.345,63 5.207,56 
2 6.753,77 367,59 5.826,34 2.100,9 
3 9.980 328,79 3.076,66 5.657,6 
4 5.240,17 350.1 4.200,58 1.414,85 
5 6.930 160,54 5.300 3.330,6 
6 7.565,5 206.79 6.701,96 3.453,8 
7 35.945,45 276,36 4.942,72 2.201.02 
8 8.778,28 308,7 3.450,97 1.511,31 
9 9.263,16 302,33 3.528,06 789,47 
10 19,185 321,09 6.088 1.850,16 
11 14.615,38 166,44 5.533,97 3.600 
12 19.628,57 305,58 6.817,85 2.999,76 
13 15.272,72 200,76 4.985,33 2.070,54 
14 13.160,27 258,08 5.670,35 2.673,52 
15 14.876,03 273 6.700,42 1.421,4 
16 5.942,23 429,59 3.664,37 1.390,48 
17 6.548,03 306,3 3.877,95 1.946,46 
18 8.884,61 220,43 5.297,44 2.192 
19 6.080 242,29 2.928,66 1.553,06 
20 5.280 333,87 3.812,66 1.564,8 
21 12.409,09 290,5 5.412,12 2.356,73 
22 24.381,35 315,57 7.877,11 4.600,68 
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N Y X 1 X2 X3 
23 9.360 289,67 5.680,8 1.912,56 
24 6.375 477,59 3.344,37 1.185,6 
25 5.072,72 212,52 2.756,36 1.560 
26 8.318,49 251,05 3.864,15 1.290,57 
27 8.263,47 491,05 5.230,54 2.307,48 
28 23.345,45 240,24 8.353,63 2.518,69 
1=345.818,37 1=8.200,25 £=.145.269 £=66.661,6 
Y=12.350,66 /1=292,87 12=5.188,18 13=2.380,77 
1X1X2=41'805.509,43 IX1X3=18'769.236,49 EX2X3=376'780.345,6 
£YX1  =98'319.324,3 £YX2=2.0451 768.620 t'IX3=931'201.796,1 
1Xi=2'578.976,72 2 fX 2 =844'084.655,6 £X 2 =198'092.015,6 3 
£(?i-Y) 2 =644'480.398,7 4Yi-Y)2=942'933.733 
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ANEXO 4. ESTRATO III 
N Y xl X2 X3  
1 8.781,82 572,46 4.954,64 1.134,54 
2 5.367,49 327,49 1.590,63 959,09 
3 7.428,57 264,88 4.640,47 1.788,8 
4 21.818,18 325,14 7.256,41 1.009,74 
5 13.328,91 103,4 6.469,14 1.996,8 
6 8.135,59 257,62 3.200,43 962,44 
7 2.854,05 349,62 1.880,27 890,46 
8 13.840 248,15 3.819,37 880,17 
9 10.080 295,7 4.595,5 2.187,12 
£=91.634,61 í=2.771,46 f=38.406,86 f=11.809,16 
Y=10.181,62 :74=307,94 12=4.267,43 13=1.312,13 
£X1X2=11'403.215,34 1X1X3=3'396.576,44 íX2X3=53'236.143,77 
1YX1=25'151.647,59 íYX2=461'655.239,5 íYX3=121'644.471,6 
1Xi=959.148,25 1X=192'602.156,5 .tX=17'691.028,07 
í(j.--7)2=3.000'458.634 1(Yi-Y)'=249'156.675,2 
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ANEXO 5. FORMULARIO DE ENCUESTAS 
Productor 
Fecha Encuestador 
Entrevista No. Nombre de la Finca  
LOCALIZACION 
Corregimiento Vereda Municipio  
SUPERFICIE (Has.) 
Superficie en Pastos  
Superficie en Cultivos  
Superficie en Rastrojos  










PASTOS Y LEGUMINOSAS 
Anglet6n Pangola Elefante Guinea  
(pará)Admirable Faragua 6 Uribe Puntero -  
Imperial Otros  
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Clases de Leguminosas  
Efectúa rotación de potreros? 
Número de Potreros 
CUAL ES EL PRECIO PROMEDIO DE LA HECTAREA DE TIERRA EN SU FINCA? 
LA TIERRA ES PROPIA? Si No 
DISPONIBILIDAD DE AGUA 
Dispone de Agua? Si No  
De río De Ciénaga Jaguey Artificial  
Otros 
PAGA USTED IMPUESTOS? Si No 
Predial Otros  
ACTIVIDAD ECONOMICA 
Cría Levante Ceba 
Cría y Levante Levante y Ceba Cría levante y ceba  
Lecheria Ganadería de Selección Otros  
POBLACION DE VACUNOS 
Población Puro Cruce Criollo Nacimiento Compra Venta Muerte 
Terneros no destetados 
Terneros destetados 
Terneras no destetadas 
Terneras destetadas 
Novillos o toretes en levante 
Novillos en levante 
Novillas en ceba 
Vacas escoteras 









Raza Unidades Carne Leche Doble utilidad 
Blanco Oreginegro 
Cebu cruzado 








Pardo Suizo con cebu 
Otros 
ALIMENTACION Y MANEJO 
Tiene dificultades para la alimentación del ganado en Verano?Si No 
QUE CLASE DE DIFICULTADES? 
Escacez de pasto Falta de Agua Otras  
Tiene dificultades para la alimentación del ganado en invierno? Si  
No 
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QUE CLASE DE DIFICULTADES 
Problemas de rotación de potreros Dificil acceso de los ani 
males a los pastos por inundaciones Otras  
SUMINISTRA CONCENTRADO AL GANADO? Si No 
QUE CLASE DE CONCENTRADOS? 
SI NO SUMINISTRA CONCENTRADOS, PORQUE? 
Altos costos Los desconoce No tiene acceso a ellos  
No son rentables Otros  
SUMINISTRA SUPLEMENTOS MINERALES? Si No 
SI ES NO PORQUE? 
SI ES SI PORQUE? 
Cuales suministra? 
EFECTUA VACUNACION? Si No 
CONTRA QUE VACUNA? 
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SI ES NO PORQUE? 
Altos Costos Es dificil conseguir las vacunas Otros  
EFECTUA BAÑOS ANTIPARASITARIOS? Si No 
    
SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA PORQUE?  
SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, CONTRA CUALES? 
Mosca Garrapata Otros  
CONQUE FRECUENCIA EFECTUA EL BAÑO? 
En invierno Verano Transición  
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EMPLEA INSEMINACION ARTIFICIAL? Si No 
Costos 
Cuántos terneros obtiene anualmente por inseminación artificial?  
QUE ENTIDADES LE HAN PRESTADO ASISTENCIA TECNICA? 
ICA INCORA Fondo Ganadero Banco Ganadero  
Caja Agraria Particulares  
DONDE VENDE SUS ANIMALES? 
Cómo determina el precio de sus animales?  
Si vende el ganado por kilo como conoce los precios?  
Si vende al "ojo", cual es el precio por animal?  
Clases Precios 
Terneros destetados 
Terneros no destetados 
Terneras destetadas 
Terneras no destetadas 
Toretes o novillos en levante 
Novillas en levante 
Reproductor hembra 
Reproductor macho 
Novillas de vientre 
Vacas paridas 
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A QUIEN LE VENDE LA LECHE? 
Ciledco Cicolac Coolechera Otros  
Cuántos litros venden diario? 
A qué precio venden el litro? 
Cuántos Kilos de queso venden diario? 
A qué precio venden el kilo de queso? 
CUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA COMERCIALIZA 
CION? 
Muy alejado de los centros de consumo? 
 
Falta de ví-As de comunicación 
Falta de medios de transporte 
Muchos intermediarios  
Falta de compradores  
No tiene Otros 
CUAL ES EL PRINCIPAL MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO? 





COSTOS MENSUALES DE LA EXPLOTACION 
Sueldos y Salarios Prestaciones Sociales  
Compra de bovinos Mantenimiento y mejoras  




Venta de leche Venta de queso 
Venta de bovinos Otros  
INVERSION GANADERA DE CAPITAL 
Nombre Vida util No. Estado Costo Costo 

















Trabaja exclusivamente con dinero propio? Si No 
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De que fuente obtiene el crédito? 







OBTIENE CREDITO SUFICIENTE? Si No  
Si en no porqué? 
Muchos requisitos? Muy alto interés Carencia de respaldo eco 
nómico Otros 
HA RECIBIDO CREDITO POR LEY 5. de ABRIL DE 1973? Si No 
Si es sí cuánto? 
Porqué  
BAJO QUE CONDICIONES ESTARIA USTED DISPUESTO A AUMENTAR LA PRODUCCION 
DE SU FINCA? 
Aumento del precio de kilo en pie  Aumento del precio de leche (li 
tro) Aumento del numero de cabezas Aumento en crédito 
Control de abigeato Otros  
Qué tiempo duró su aprobación 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 













Con cuáles entidades tiene relación? 
Universidad Tecnológica del Magdalena 
ICA 
Caja Agraria 





FACTOR TRABAJO. MANO DE OBRA 
Clases Salario Promedio 
Mensual 
C.A S.A 
Nivel de Educación 



















C.A. Con alimentación S.A. Sin alimentación 
Pr. Primaria  Secundaria 
 
Universitaria  Técnico 
HDt. Horas diarias trabajadas DSt. Días sin trabajar 
OBSERVACIONES 
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